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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
La realización de este Trabajo de Fin de Grado está relacionada, en primer lugar, con motivaciones 
personales que se conciernen con la acción social colectiva y el deseo de un correcto tratamiento 
informativo en todo tipo de coberturas mediáticas. Siempre he sentido simpatía por los 
movimientos sociales a lo largo de la Historia, al igual que, en multitud de ocasiones, he 
intervenido o participado en dichas acciones colectivas. Cuando en España surgió el Movimiento 
15-M, dado mi interés previo por la política y mi sentimiento de descontento hacia la misma, 
compartida con buena parte de los españoles, me sentí atraída desde los primeros minutos de vida 
de la acampada. Por otro lado, siempre me he sentido comprometida con la lucha por la verdad, 
así como la búsqueda de la justicia, por lo que decidí estudiar esta carrera motivada en gran parte 
por esclarecer informaciones ocultas y luchar porque la gente conozca la verdad y reciba 
información de calidad. En mi opinión, es de vital importancia un correcto tratamiento de la 
información en la actividad periodística, porque sólo así, la población podrá emitir juicios de valor 
teniendo los conocimientos previos necesarios. La elaboración de este trabajo me ha permitido 
ahondar en dos cuestiones muy significativas para mí; el movimiento social y en concreto, el 15-
M, y en la necesidad de tratar la información con la mayor veracidad posible.  
Este estudio pretende demostrar cómo determinados medios de comunicación relevantes en 
nuestro país, actúan en muchas ocasiones según intereses que se escapan de lo periodístico, virando 
hacia intereses de carácter económico o político. Esta tendencia puede verse en varios factores: 
uno, a través de la dedicación de más o menos espacio a un tema; dos, distorsión de los hechos o 
a través de la utilización de términos despectivos o estereotipados. Los medios de comunicación 
son una fuente principal de conocimiento, a mano de cualquier ciudadano, por lo que, si éste recibe 
información manipulada por algún interés concreto, pensará que se trata de la realidad. De ahí, la 
necesidad de mejorar la calidad informativa en nuestros medios de comunicación.  
Numerosos estudios artículos o trabajos referentes a nuestro caso de estudio, como el de Miguel 
Ángel Moreno Ramos (2013) y su investigación del “Tratamiento periodístico del Movimiento 15-
M en medios de comunicación alternativos y convencionales” , han influido en la decisión de hacer 
este trabajo, pues a diferencia del de Moreno Ramos, que se centra en la diferencia en el 
tratamiento de medios alternativos y tradicionales, nosotros hemos centrado la atención en aquellos 
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medios con más difusión en el país. Es decir, medios que, por su antigüedad y su supuesto carácter 
serio y riguroso, son leídos por la mayor parte de los españoles. 
Partiendo de esta motivación y la información recogida, hemos establecido una serie de objetivos 
para nuestra investigación: 
 
• Investigar cuánto espacio dedica cada uno de los medios que analizaremos a información 
referente al Movimiento 15-M y en qué momento le concede más espacio. 
 
• Comprobar qué géneros periodísticos son más utilizados por estos periódicos a la hora de 
hablar sobre el colectivo y qué supone esto a la vista del lector. 
 
• Señalar si las noticias referentes al Movimiento vienen acompañadas de una firma que 
garantice la autoría de las mismas o si, por el contrario, provienen de agencias de 
comunicación o carecen de información sobre el autor.  
 
• Examinar de dónde procede cada noticia. El lugar nos revelará justificación sobre la 
importancia que le concede dicho medio a ese tipo de información. 
 
• Verificar la intencionalidad del mensaje periodístico transmitido por las noticias referentes. 
Escrutando el lenguaje para ver si es correcto y se ajusta a la realidad sin mostrar 











Para poder fundamentar este trabajo de investigación es necesario profundizar en torno a los 
conceptos de movimiento social y ciberactivismo, entre otros. Sólo de esta manera, podremos 
ahondar en el tema y conocer más sobre el Movimiento 15-M y la necesidad de un correcto 
tratamiento informativo de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses que duró la 
acampada. En primer lugar, analizaremos los conceptos principales que nos ayudarán a 
comprender qué fue el movimiento y qué puede llevar a los medios con más difusión de nuestro 
país a actuar, en numerosas ocasiones, contra él, y en otras, con él.  
 
1. EL MOVIMIENTO SOCIAL. MOVIMIENTO 15-M: 
 
1.1 Concepto de movimiento social 
Para entender qué fue y qué supuso el 15-M para nuestro país, hay que desarrollar, en primer lugar, 
el concepto de movimiento social.  
Un movimiento social es, en palabras de Cruells e Ibarra (2013: 6), “una forma de acción colectiva 
no efímera, en la que un grupo de individuos u organizaciones actúan al margen de las 
instituciones para promover o impedir cambios en la sociedad”. Según los analistas del siglo XIX, 
el concepto de movimiento social siempre viene ligado a un tipo de cambio social concreto, con 
un fin concreto y con una identidad concreta. En la actualidad, el término ha mutado para englobar 
movimientos de diferente contexto, ya sea cultural, social, político, económico o personal y que 
puede componer diferentes clases e identidades sociales.  
Cruells e Ibarra (2013: 8) apuntan las características que ha de tener siempre una acción para que 
se constituya movimiento social: 
a. Debe tratarse de una colectividad, ya sea un grupo de ciudadanos u organizaciones en el que hay 
interacción, en gran medida, de carácter informal y que posee un sentido de unidad, lo que posibilita 
una acción común de carácter no institucional. 
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b. Debe actuar con continuidad en el tiempo, no limitar su actividad a un episodio esporádico, sino 
que debe desarrollar una historia. Esto implica cierto nivel de organización, estrategia y 
compromiso. De esta manera, se permite una continuidad en la identidad del grupo, aunque 
cambien algunos de sus componentes. 
c. Su objetivo debe ser el cambio social o la resistencia al mismo. No debe funcionar por intereses 
personales. El objetivo debe ser aplicable a toda la sociedad.  
La interacción de estos tres elementos constituye, pues, la construcción de un movimiento social.  
Históricamente, los movimientos sociales surgieron a consecuencia de diversas crisis sociales y 
no siempre presentaron las mismas orientaciones ideológicas. Los años 60 son conocidos como la 
década de los grandes movimientos sociales, pues en esta década vimos florecer movimientos 
reformistas como los de los derechos civiles, el movimiento estudiantil, el movimiento ecologista 
o el movimiento por la liberación de la mujer. Lo que tuvo lugar en aquella revuelta época, sólo 
fue el comienzo de un duradero período de protesta cuyas consecuencias llegan hasta nuestra 
actualidad.  
En palabras del filósofo Fichte (1795: 1-3,37), el Estado debe garantizar tres aspectos para el 
correcto desarrollo de una sociedad. En primer lugar, el cuerpo debe vivir en adecuadas 
condiciones para llevar a cabo su trabajo; en segundo lugar, el trabajo realizado por los ciudadanos 
debe garantizar la formación y el ocio para los individuos; y, por último, debe brindar el tiempo 
suficiente para que los ciudadanos puedan participar activamente en política. Cuando el Estado 
falla en alguno de estos aspectos, los ciudadanos se ven en potestad de actuar contra el orden social 
en favor de la recuperación de sus derechos. Al aunar la voluntad de los ciudadanos en unas 
demandas concretas, aparece el movimiento social. Se podría decir que no puede existir la 
democracia sin el movimiento social.  
 
1.2 Movimiento 15-M 
De la misma forma, tuvo lugar en España un gran movimiento social que nació en mayo de 2011 
y que supuso la lucha de los ciudadanos en su demanda por una Democracia Real. Este fenómeno 
internacionalmente conocido se bautizó como Movimiento 15-M o simplemente 15-M y su lugar 
de nacimiento fue la plaza de la madrileña Puerta del Sol.  
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El contexto que propició su nacimiento estaba íntimamente relacionado con la crisis financiera 
generada en Estados Unidos tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria del año 2006, que llevó a la 
quiebra de la gran compañía LehmanBrother y, por ende, a una crisis internacional. Sus 
repercusiones en España se comenzaron a notar más gravemente a partir del año 2008, en el que 
la crisis económica se agravó debido a la burbuja inmobiliaria ya existente en nuestro país. Ello 
afectó a la vivienda, a miles de empresas que se vieron obligadas al cierre o a la consecución de 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y al sistema bancario, entre otros muchos síntomas. 
Esto tuvo su repercusión en los datos económicos, como nos muestra el informe de Eurostat del 
año 2010: tasas de paro del 20,05 % en el primer trimestre de 2010, que dobla la media europea 
(9,6%), con un paro juvenil que es el más alto de Europa y cuya tasa alcanzaba el 43,5% en febrero 
de 2011, frente al promedio del 20,4% del continente. 
A esta situación socio-económica tan devastadora contribuyeron, de modo activo, todas las 
políticas de recorte puestas en marcha por el partido político que se encontraba en el año 2011 
gobernando en España, el Partido Popular (PP). Las fuertes medidas de austeridad, unidas al 
rescate de los bancos españoles y a la intervención en nuestro país de la Troika -vista por muchos 
ciudadanos como una injerencia extranjera-, fueron generando una falta de confianza en el 
gobierno, que derivó, con el tiempo, también en una desconfianza absoluta hacia las antiguas 
estructuras democráticas de nuestro país.  
A este cúmulo de circunstancias económicas y políticas se unieron, además: por un lado, el 
descontento de los jóvenes con el nuevo sistema educativo que el gobierno del PP no dudó en 
imponer: el Plan Bolonia, que reformaba los estudios universitarios; y por otro, la aprobación de 
la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde, que regulaba las “descargas ilegales 
a través de Internet”. 
Vemos, pues, que el contexto político, económico y cultural era propicio para el nacimiento del 
movimiento social 15M. Muchos ciudadanos percibían que en España se había instalado un 
régimen político de tendencia autoritaria, poco receptivo a la hora de escuchar las reivindicaciones 
sociales que venían dándose, mientras que el resto de las fuerzas políticas de izquierda, seguían 
ante esta situación de injusticia social, calladas, inactivas. Ello obligó a los ciudadanos a 
organizarse para llevar a cabo sus demandas y luchar por sus derechos, entre ellos: más políticas 
públicas sociales, sanitarias, educativas y culturales.   
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En el terreno cultural, España se vio inmersa en el discurso del movimiento, con consignas como 
“estamos hartos de todo”, “todo debe ser cambiado”, lo que se presentó como una prolongación 
del marco social dominante. Esto llevó a un escenario de legitimación de las demandas del 
movimiento (Cruells e Ibarra, 2013: 10) 
El movimiento nació el día 15 de mayo de 2011 en una concentración en la Puerta del Sol de 
Madrid para manifestarse contra el desempleo y la corrupción entre otras demandas. Lo que a 
simple vista era una manifestación, continuó con la acampada de algunos de los presentes durante 
esa y las veinticuatro noches posteriores. De la misma forma, tuvieron lugar diferentes 
manifestaciones paralelas en las principales plazas del país. El movimiento se organizó desde el 
primer momento instaurando un conjunto de redes, organizaciones y grupos que aportaron al 
movimiento la autonomía y la experiencia organizativa necesaria. El perfil del manifestante no era 
claro, pues aglutinaba gente de toda clase social, de diferentes edades, de diferentes colectivos y 
diferentes sectores para pedir justicia social. Igualmente, fueron capaces de incluir en su seno, 
distintas y divergentes en algunos casos, opciones sociales, como feminismo o sindicalismo, con 
sus propias comisiones.  
En el caso del 15-M, fue vital el papel indiscutible que tuvo Internet, instrumento mediador y 
conectador de las personas de dentro y fuera de la acampada.  
 
2. CIBERACTIVISMO Y DEMOCRACIA DIGITAL: 
Como hemos comentado en el apartado anterior, Internet y más concretamente, las redes sociales, 
jugaron un papel importantísimo y crucial en la construcción y posterior desarrollo del Movimiento 
15-M. Muchos de los asistentes a la manifestación del 15 de mayo fueron informados de la misma 
a través de sus redes sociales. Twitter fue el principal escenario de actuación para los indignados 
seguido de Facebook. En estas redes sociales comenzaron a colgar las actas de las reuniones y todo 
lo que iba sucediendo en el interior del campamento, lo que mantenía a la población informada sin 
la posibilidad de existir manipulación por medios de comunicación intermediarios. Foco de 
discusión, lugar de lucha, espacio para dar rienda suelta a la libertad de expresión…  
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Internet se ha convertido en una herramienta de participación democrática en manos de cualquier 
ciudadano, por lo que, sin duda, fue un elemento clave para la proliferación y desarrollo del 
Movimiento 15M y de movimientos sociales posteriores (por ejemplo: “Rodea el Congreso”, del 
25 de septiembre de 2012, movimiento social más conocido como 25S) 
 
2.1 Ciberactivismo 
Nos encontramos en la sociedad de la información. En nuestro contexto, tras la sociedad industrial, 
los cambios tecnológicos relacionados con la información y la comunicación nos han brindado la 
oportunidad de obtener nuevas formas de intervenir y transformar nuestra realidad. En palabras de 
Scott Lash (2001): “La sociedad de la información es aquella en la que rige el principio de la 
información y en la que el paradigma de información son los medios.” 
Según Lash, los medios de comunicación y la información han ocupado el espacio que 
anteriormente tenía la reflexividad como forma de pensamiento, lo que considera como una 
“estupidización” inevitable provocada por el exceso de información totalmente descontrolada. 
Esto da lugar a preguntarnos qué ocurre con el poder y cuáles serían las formas de contrarrestarlo 
en esta sociedad caracterizada por la desinformación que produce el exceso de la misma. 
Aquí entra en juego el llamado activismo en las redes o ciberactivismo. En palabras de Pérez 
Escolar (2016: 1026-1028), cuando hablamos de activismo, hablamos de aquel fenómeno social 
que incluye cualquier forma de protesta, revolución o manifestación de carácter ciudadano. Se 
trata pues, de un movimiento reivindicativo de la ciudadanía que coloca a los individuos en una 
red organizada por ellos mismos con un objetivo común en el campo político o social. Para mostrar 
resistencia y transformar la realidad de manera reflexiva y crítica en la sociedad de la información, 
hay muchos que utilizan el terreno online para visibilizarse, amplificar las voces y reforzar ciertas 
acciones, como en nuestro estudio sería la acampada de Sol. Ya todo el mundo posee redes 
sociales, un teléfono móvil y otras herramientas digitales más arcaicas como el correo electrónico, 
para movilizar miles de acciones alrededor de todo el mundo. 
El activismo se concibe entonces como un modelo emergente de participación política ciudadana 
que representa la máxima expresión de desobediencia civil, el mejor método para hacerse oír 
(Thoureu, 2002: 14). Desobediencia civil no entendida como desestabilización del sistema, sino 
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como actuación de protesta ciudadana en manifestación por alguna injusticia de tono social o 
político. Para Iglesias Turrión (2001/2002: 214), la desobediencia civil se define como instrumento 
fundamental de los nuevos movimientos sociales, herramienta de intervención social democrática. 
Por ello, ciberactivismo y desobediencia civil van de la mano y su objetivo más claro es dar voz a 
aquellos sectores sociales marginados o minoritarios para que evolucione el sistema.  
Joyce (2010: 7) las considera campañas activistas si tienen un objetivo de cambio social o político 
y usan la tecnología digital. Para Schuschny (2009), un ciberactivista experimentado es capaz de 
utilizar las potencialidades de Internet para difundir un discurso y, con él, dotar a las personas de 
las herramientas y mecanismos necesarios para recuperar el poder monopolizado por las 
instituciones. 
En muchos casos, el resultado del activismo online o ciberactivismo, no sólo es muy efectivo, sino 
que lleva a producir cambios políticos importantes. Tenemos el ejemplo de España y el caso del 
atentado del 11 de marzo de 2004 para demostrarlo. Desde un primer momento, toda la población 
española pensó que el atentado cometido en los trenes de Cercanías de Renfe en la ciudad de 
Madrid, habían sido cometidos por ETA, tal y como quiso el Gobierno que se sospechara. Poco 
tiempo después, muchos indicios contradictorios, junto con las informaciones que llegaban de 
periódicos internacionales, señalaban la posibilidad de que pudiera haber sido obra de Al-Qaeda, 
pero el Gobierno hizo todo lo posible por mantener esta opción alejada de los medios de 
comunicación para que la noticia no dañase la imagen del partido en las próximas elecciones que 
tenían lugar tres días después del atentado.  
Así pues, el Gobierno mantuvo las investigaciones bajo secreto el máximo tiempo posible. La 
ciudadanía por su parte, cada vez más convencida de que el Gobierno estaba manipulando la 
información y negando la verdad de la autoría del atentado, inició una campaña de movilización, 
utilizando como herramienta de comunicación los teléfonos móviles, y comenzó a extender una 
red de SMS con el lema ‘PÁSALO’, que llevó a la gente a manifestarse a las puertas de la sede 
del PP demandando la verdad. Ante esta presión ciudadana, el Gobierno no tuvo más remedio que 
confirmar lo que ya todos sabíamos: que un comando de Al Qaeda era el responsable de tan atroz 
crimen. Pero ésta no fue la única consecuencia. Tres días después del atentado, el gobierno del PP 
perdía las elecciones generales, y el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, 
comenzaba a dirigir los destinos de España. 
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Este es solo un ejemplo más de muchos. A partir de entonces, el activismo a través de las redes, 
del correo electrónico y/o de las plataformas ciudadanas online ha sido frecuente y ha permitido 
organizar y estructurar grandes movimientos sociales en nuestro país, como el 15M, la acampada 
en la Puerta del Sol y en el resto de ciudades o el 25S, con el objetivo de mantener a toda la 
población española informada de los pormenores del movimiento. Esto se debe gracias a la 
inmediatez, la espontaneidad y el carácter masivo de esta herramienta de comunicación social. 
La novedad que ha traído el 15M al ciberactivismo es que el Movimiento utilizó de manera muy 
imaginativa las redes sociales y otras tecnologías como blogs, correos electrónicos o incluso los 
SMS, para definir su identidad y sus objetivos, organizar sus acciones de lucha o su proyección 
tanto nacional como internacionalmente.  
 
2.2. Democracia digital 
La democracia digital o democracia 4.0 es aquella democracia que intenta involucrar a los 
ciudadanos en temas que necesitan de una gran participación, no sólo en forma de votos, sino con 
una reflexión y una deliberación adecuada (Garrido Cabezas, 2011: 1113-1123) 
Internet ha supuesto un espacio no físico, virtual, en el que los ciudadanos interaccionan entre sí, 
comparten sus publicaciones ociosas y también hablan de política. Robles (2009: 39) señala las 
ventajas comunicativas de Internet para los ciudadanos.  
La ventaja principal es el hecho de compartir un mismo espacio en el que los individuos llevan 
a cabo un conjunto más o menos estable de relaciones. Estas relaciones tienen como 
consecuencia la generación de intereses comunes entre los miembros. Junto a los intereses 
comunes, las relaciones dentro de la comunidad suelen generar reglas de comportamiento 
compartidas y aceptadas por los miembros ya sea de forma implícita o explícita. La identidad 
y la sensación de pertenencia son otras de las dimensiones grupales favorecidas por la 
interacción dentro de la comunidad. 
La democracia digital utiliza Internet como herramienta y el Movimiento 15M ha procurado 
utilizar dicha herramienta para su funcionamiento en el terreno virtual. A través de numerosas 
plataformas digitales, los fundadores del Movimiento establecieron una serie de iniciativas 
populares con las que luego se pudo reunir a las miles de personas que lo hicieron en la Puerta del 
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Sol de Madrid. El 15M es un claro defensor de una democracia participativa en la que el ciudadano 
pueda intervenir más claramente y de manera más significativa en diversos asuntos políticos. 
Además, se trata de un instrumento clave para el empoderamiento ciudadano, es decir, para que 
los ciudadanos tengan un espacio donde opinar y hacer sus demandas legítimas al Gobierno. 
 
3. 15M Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Desde un primer momento, la relación del 15M o lo que era el embrión del 15M con los medios 
de comunicación no era muy cordial.  
El día antes de que se difundiera masivamente a través de las redes sociales la convocatoria de 
manifestación en la Puerta del Sol, se emitió también un comunicado a la prensa anunciándolo. A 
la concentración sólo acudieron EFE, Libertad Digital y El País, pero ninguno de estos medios 
convencionales publicó información relativa a este llamamiento ciudadano. Hubo de ser a raíz de 
las noticias publicadas por los diarios estadounidenses The New York Times o del Washintong Post 
acerca de este movimiento social en España, cuando los medios de comunicación españoles 
comenzaron a entender que se encontraban ante un caso de activismo ciudadano de largo alcance 
que no podía seguir silenciando y “ninguneando”, aun cuando, probablemente, desde el gobierno 
le estaban transmitiendo esa consigna (Tesouro, D., Morán, A. (productores) y Morán, A. (director, 
2011) 
No es de extrañar, a la luz de lo comentado, que, desde el inicio de las acampadas, los manifestantes 
intentaran mantenerse alejados de los medios tradicionales, a los que acusaban de manipular las 
informaciones seleccionando solo una parte de la realidad. De hecho, una de las consignas más 
escuchadas durante los días de vida del campamento fue ¡Televisión, manipulación! lema que se 
gritaba con más fuerza cada vez que un cámara se acercaba para grabar.  
La desconfianza hacia los medios era total, por lo que preferían emitir comunicados a través de las 
redes sociales o a través de diferentes medios digitales creados ex profeso por ellos mismos para 
informar a los ciudadanos, como podían ser: Las Barricadas, Cuarto Poder o Democracy Now!  
No les faltaban razones a estos activistas cuando acusaban a los medios tradicionales de 
parcialistas, oficialistas y manipuladores. Un rápido vistazo a las noticias difundidas aquellos días 
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por la mayoría de los medios tradicionales (prensa, radio o televisión) mostraban al movimiento y 
a los ciudadanos acampados en Sol como “perroflautas” rebeldes que estaban causando graves 
perjuicios a los honrados comerciantes y transeúntes que paseaban por la plaza, a la vez que 
inundaban de basura la Puerta del Sol. Pocas informaciones favorables a la participación ciudadana 
se publicaron aquellos días en dichos medios convencionales.  
Los propios portavoces del 15M mostraron su descontento con el tratamiento informativo de la 
acampada. Desde la web del Movimiento acusaron a los medios de:  
1. Hacer generalizaciones: destacando únicamente la figura de unos pocos indignados 
beligerantes, en lugar de mostrar, a la mayoría pacífica tendiendo, así, a generalizar 
negativamente el perfil de indignado.  
2. No diferenciar entre opinión e información. Los medios habituales introdujeron mucho 
contenido opinativo en las noticias y concedieron más espacio informativo a aquellas 
posturas periodísticas contrarias al Movimiento. 
3. Confundir amarillismo con información, centrando la atención en momentos muy 
concretos en los que la tensión ciudadana se elevó, protagonizando episodios de 
enfrentamiento con las fuerzas el orden. La difusión masiva y repetitiva de estas agresiones 
por parte de muchos medios de comunicación oficialistas, sirvió para ensombrecer el 
movimiento social pacífico, mostrándolo como un movimiento antisistema violento, que 
ponía en peligro el equilibrio social. 
Tal y como hemos visto en la asignatura de Códigos y Valores de la Profesión Periodística 
impartida por Juan Carlos Gil González, en los inicios de la actividad periodística masiva, en su 
etapa más comercial, los medios de comunicación se limitaban a hacer prensa de negocios, de 
opinión y propaganda oficial. Gracias a los beneficios económicos de la realización de dicha 
actividad, el periodismo llegó hasta los límites del sensacionalismo más puro, incluso llegando a 
inventar historias para vender. Esto llevó a una pérdida de credibilidad por parte de los lectores 
hacia los medios del momento, que les llevó a la necesidad de crear unos códigos deontológicos 
por parte de los editores, para sanar esa falta de credibilidad, una serie de principios morales a 
seguir en la labor periodística y que les devolverían el prestigio perdido. Tras la Segunda Guerra 
Mundial se creó la Federación Internacional de Periodistas, impulsada por la UNESCO y fue la 
encargada de formular su propio código deontológico que incluían Principios Internacionales de 
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Ética Periodística. La Resolución 49 de la Asamblea General de la ONU defendió la libertad de 
información como derecho humano fundamental y piedra de toque del resto de libertades a las 
cuales estaban consagradas las Naciones Unidas. Esta libertad, requería de voluntad y capacidad 
de uso y el no abuso de privilegios. Requería, además, obligación moral de investigar los hechos 
sin prejuicios y difusión de la información sin maldad. Estos principios fueron, después, parte de 
las Constituciones nacionales de los países constituyentes. 
Tras la caída del Muro de Berlín, comenzó una nueva etapa en torno a la actividad periodística que 
llega hasta nuestros días. Las nuevas tecnologías han sustituido la calidad por la inmediatez y han 
llevado a debate cuestiones sobre otros derechos que colindan con el derecho a la información; 
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la manipulación e incluso a la propiedad 
intelectual.  
El Código Europeo de Deontología de 1993, destaca la necesidad de un marco deontológico de 
referencia, la existencia de presiones externas e internas dentro de los periódicos por parte de los 
propios propietarios, de la publicidad y la propaganda y además destaca la influencia de la 
configuración empresarial en sus contenidos y en la propia actividad de los profesionales. Por ello 
demanda, la necesidad de apostar por mecanismos de autorregulación que implementen 
responsabilidad compartidas, donde participen editores, periodistas, ciudadanos, representantes de 
la Universidad y jueces, y que velen porque los medios de comunicación actúen acorde a los 
valores y normas morales de la sociedad y del ámbito de la comunicación. Sólo así, dejarán de ser 
mecanismos de poder y se convertirán en la principal herramienta del ciudadano para poder 












En este apartado del Trabajo de Fin de Grado, expondremos la metodología utilizada para llevar a 
cabo la investigación y cómo se ha diseñado la misma. De esta manera, explicaremos la elección 
de las variables utilizadas en el estudio y se aportará con ello una justificación acerca de por qué 
se ha realizado de esta manera la propia investigación. Se trata, por tanto, de un estudio empírico 
basado en el análisis documental y del discurso de las informaciones de prensa. 
En un primer lugar, para hacer un análisis sobre el tratamiento informativo de las noticias 
referentes al Movimiento 15-M durante las acampadas, hemos seleccionado un espectro de 
veintinueve días, los correspondientes desde el inicio de la Acampada Sol, el 15 de mayo, hasta el 
desmantelamiento de la misma, el 12 de junio de 2011. Hemos realizado una recolección de 
información a través de la reunión de todas las noticias y artículos referentes al Movimiento 
durante dichos días. Los periódicos seleccionados para hacer la recogida de noticias son: El País, 
ABC y El Mundo, por considerárseles los diarios tradicionales con más difusión del país. Hemos 
considerado éstos, y no otros, porque al ser los más importantes de la prensa, deben tener más 
profesionalidad a la hora de redactar sus noticias de la forma más correcta y objetiva posible. Acto 
seguido, hemos examinado las mismas para evidenciar, de acuerdo con nuestros objetivos:  
• Cuánto espacio del total del diario, se dedica a información sobre el 15-M. 
• Qué géneros periodísticos utilizan para tratar estas informaciones. 
• Si aparece el nombre del autor de la noticia o si por el contrario es una agencia de 
comunicación. 
• De qué lugar proviene la misma. 
• Si con su redacción, pretende dar una imagen favorable, negativa o neutra, del colectivo.  
Una vez que hemos finalizado la recogida de datos, hemos pasado a realizar un análisis documental 
y discursivo de cada información. Los resultados se muestran en gráficas para una más fácil 




RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Espacio dedicado a la información referente a las acampadas de la Puerta del 
Sol: 
Para comprobar el interés informativo hacia las acampadas que tuvieron lugar entre los días 15 de 
mayo y 12 de junio, hemos analizado el espacio total dedicado en los tres periódicos con mayor 
difusión del país durante los 29 días (ordenados del 1 al 29) que tuvieron lugar los hechos. A través 
de las Gráficas 1 podemos ver de manera más esquemática los resultados de nuestra investigación 
con respecto al interés informativo, demostrando un escaso interés hacia estas informaciones, 
acentuándose esto en mayor medida en los periódicos de ideología más conservadora.  
En la primera gráfica referente al diario EL PAÍS, podemos observar cómo el número de 
publicaciones dedicadas a estos acontecimientos, es relativamente bajo con respecto al resto de 
noticias que aparecen en el periódico y dada la importancia de los hechos en el momento electoral 
que se encontraba el país. Este escaso interés cambia en fechas clave, es decir, cuando se hace más 
notorio el movimiento u ocurre algún otro acontecimiento que se vea influenciado por las 
acampadas. En este caso, EL PAÍS destaca las acampadas y la información referente al colectivo 
indignado en varios momentos; el tercer día de acampada (17 de mayo), cuando comienza a 
aumentar el número de personas que agrupa la concentración, el día quinto (19 de mayo) cuando 
los ciudadanos allí instalados continúan manifestándose a pesar del veto de la Junta Electoral, y el 
octavo día (22 de mayo), cuando tuvieron lugar las elecciones autonómicas de 2011, con el 
objetivo de mostrar las reacciones de los indignados y de los partidos. 
La gráfica que expone la información referente al diario EL MUNDO, señala también un escaso 
interés por las acampadas de la Puerta del Sol. Este interés aumenta los días próximos a las 
elecciones para mostrar las repercusiones de éstas en las acampadas y en los propios políticos. Al 
ser de corte conservador, también suele dedicar más espacio al colectivo del 15-M cuando éstos 
tienen algún desencuentro con la Policía o los Mossos o desobedecen algún veto de la Junta 
Electoral o el Gobierno. 
La gráfica referente al diario ABC, muestra igualmente un escaso interés por la información 
referente a los acontecimientos que tuvieron lugar en la Puerta del Sol. Al ser de corte conservador, 
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este periódico centra la información en el día antes y el mismo día de las elecciones. Una vez que 
éstas tienen lugar, apenas publica información referente, sino que se centra en la victoria del PP y 
en otros temas políticos relacionados con las elecciones, dejando las acampadas y el colectivo 
indignado a un lado. Sólo destaca alguna noticia referente a algún altercado con la policía o con 
comerciantes de las inmediaciones de la Puerta del Sol. 
En la última gráfica podemos comprobar una evolución de las noticias publicadas en los tres 
periódicos durante los días señalados, comprobando así, como el interés de la información 
referente a las manifestaciones y a los indignados del Movimiento 15-M es escasa en los tres 
diarios. Hay que señalar la excepción de los días en los que tienen lugar acontecimientos 
importantes en el seno de la acampada o exteriormente, ya sea por la proximidad de la fecha de las 
manifestaciones a la de las elecciones o por cualquier altercado o problema que cause la instalación 
del campamento. Una vez que tienen lugar las elecciones, el número de noticias y, por tanto, el 
espacio dedicado a estas informaciones, cae considerablemente, pues se centran más en los 
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2. Géneros periodísticos utilizados al tratar la información referente a las 
acampadas: 
En cuanto a los géneros periodísticos, hemos de señalar que existe una clara tendencia en los tres 
diarios a utilizar la noticia por excelencia para cubrir las informaciones referentes a las acampadas. 
Como podemos observar más detalladamente en las Gráficas 2, los géneros noticia y opinión son 
los más utilizados, quedando géneros como el reportaje o la entrevista olvidados, a pesar de su 
característica de géneros esenciales para mostrar una información exhaustiva. Esto nos lleva a la 
conclusión de que estos periódicos no quieren desplegar grandes medios para cubrir este tipo de 
informaciones. 
EL PAÍS es el diario que dedica más espacio a otros géneros que no son la noticia y la opinión, 
pues en nuestra recogida de información vemos varios reportajes (3% de la información) y varias 
entrevistas (5%). A pesar de ello, la mayoría de espacio dedicado en este periódico a las acampadas 
y el Movimiento 15-M, se trata de noticias (50%), seguida de opinión (42%). A diferencia del resto 
de diarios analizados, EL PAÍS da voz a los propios protagonistas de las acampadas por medio de 
entrevistas y analiza en profundidad qué ocurre en el interior de las acampadas gracias a los 
reportajes en profundidad, aunque ambos géneros aparezcan de manera escasa. La opinión del 
periódico aparece casi con la misma asiduidad que las noticias, por lo que no podemos destacar 
ninguna conclusión al respecto. 
EL MUNDO, sin embargo, no dedica apenas espacio a otros géneros que no sean la noticia o la 
opinión. En nuestra criba, sólo hemos encontrado una entrevista (1% de la información), y ni 
siquiera se trata de un encuentro con un miembro participativo de las protestas, sino que se trata 
de las impresiones de un testigo de los acontecimientos. Como hemos dicho anteriormente, la 
noticia (65%) y la opinión (34%) destacan, colocando editoriales u otros artículos de opinión sin 
mostrar noticias posteriormente en el resto del diario. Esto nos lleva a pensar que el periódico 
pueda tener interés en que sus lectores piensen de una determinada manera al respecto de los 
acontecimientos de los que hablen en las páginas de opinión.  
El diario ABC comparte las mismas características que los anteriores con respecto a la utilización 
de la noticia (63%) y la opinión (37%) por encima del resto de géneros periodísticos, pero, además, 
ABC se limita a estos dos, ni siquiera dedica ningún reportaje ni ninguna entrevista como los 
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anteriores. Por ello, hemos llegado a la conclusión de que se trata del periódico que menos 
importancia le ha dado con respecto a la investigación y al trabajo dedicado. Al igual que EL 
MUNDO, sus páginas de opinión hablan del Movimiento 15-M de manera ajena a la información 
que dedica en las páginas del interior, por lo que puede provocar reacciones y pensamientos en sus 
lectores de manera premeditada. 
En general, los tres medios analizados dedican poco espacio a este tipo de información, pero 
cuando lo hacen, los géneros a destacar son la noticia y la opinión. Sólo EL PAÍS, caracterizado 
por ser de corte más progresista, dedica un poco más de espacio a géneros más exhaustivos como 
son el reportaje y la entrevista, dando, además, voz a los participantes indignados en las 
manifestaciones, lo que fomenta la pluralidad de opiniones y puede generar algún sentimiento de 
pertenencia al colectivo en sus lectores. 








































3. Autoría de la información referente a las acampadas 
Conocer la autoría de la información es muy importante en el terreno periodístico, pues además de 
permitirnos contrastar la información más fácilmente en función de la profesionalidad y la carrera 
de un periodista, también será un sello de calidad a la hora de publicar una información. 
Igualmente, estar al tanto de la autoría de una información nos llevará, por ende, a conocer el 
pensamiento o el sentimiento del periodista autor, pues el género informativo, aunque debería ser 
objetivo, esto no se cumple en multitud de ocasiones. Las noticias no deben ser anónimas, el lector 
debe saber quién le está informando y de qué manera le está interpretando los hechos. La ausencia 
de la firma en una noticia provocará que el lector vea la información que lee como una información 
carente de profesionalidad pues además de no ser objetiva, no sabrá quién se la cuenta. Por ello, si 
las noticias provienen de agencias de comunicación o de gabinetes, el lector pensará que la 
información que se le está brindando carece de trabajo por parte del periódico y que éste solo se 
ha dedicado a copiar y pegar los datos recibidos (López Hernández, María Ángeles; Domínguez 
Delgado, Rubén. El valor documental del periodista como autor, Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico Vol. 18 Núm. 2, 2012. páginas 791-803) 
Esto también se ha tenido en cuenta a la hora de realizar esta investigación, para comprobar hasta 
qué punto están debidamente firmadas las noticias referentes al Movimiento 15-M. Gracias a las 
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• En la gráfica referente al diario EL PAÍS podemos comprobar como la mayoría de las 
noticias están debidamente firmadas, con el nombre del autor completo junto al lugar donde 
se ha redactado la noticia. En este diario, el 77% de las noticias referentes al Movimiento 
15-M están firmadas al completo. Un 4% de las mismas aparecen firmadas por periodistas 
que sólo publican sus iniciales. Un 4% que aparecen firmadas por agencias de 
comunicación, EFE en este caso, y un 15% que aparecen sin firmar, sólo se cita el lugar 
donde se han redactado. Este diario parece estar comprometido con la calidad que se espera, 
pues la gran mayoría de sus noticias están correctamente firmadas con el nombre y los 
apellidos de sus autores.  
 
• En la gráfica referente al periódico EL MUNDO, comprobamos que la mayoría de sus 
noticias referidas a las acampadas también están correctamente firmadas (70%), con 
nombre y apellidos del periodista, seguida del lugar donde se ha redactado o del que 
procede la información. Por otro lado, un 16% de las mismas no vienen firmadas, solo 
están señalados los lugares donde se ha redactado, un 14% de las noticias aparecen 
firmadas con las iniciales de los autores y ninguna de ellas proviene de agencias. 
 
• En la última gráfica, la referente al ABC, el número de noticias firmadas al completo y con 
las iniciales de los periodistas, se acerca más que en el resto de diarios. Hay un 60% de 
noticias firmadas por completo y un 40% que sólo aparecen sus iniciales, no hay noticias 
sin firmar ni noticias provenientes de agencias. Esto se puede traducir como que se 
preocupa por dar una imagen a sus lectores en tanto que más de la mitad de sus noticias 
están firmadas al completo, pero casi la mitad sólo aparecen las iniciales, por lo que 
despista con respecto a la intención del periódico de dar responsabilidad de la autoría de 
las informaciones a los periodistas. 
En general, estos tres diarios se comprometen en dar una imagen de profesionalidad al introducir 
en la mayoría de sus noticias, el nombre al completo del periodista, siendo así EL PAÍS el 
periódico que más hace uso de esta forma de firmar las noticias y siendo el ABC, el que menos. 
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4. Lugar del que proviene la noticia 
El lugar señalado en la noticia nos resolverá el lugar 
del que proviene la noticia, de donde se ha recogido 
la información que aparece. Esto se trata de un 
indicador más acerca de la calidad de la 
información. Una noticia firmada desde Madrid, 
por ejemplo, nos permitirá conocer de donde 
proviene la información, que la ha elaborado el 
propio periódico sacándola del propio lugar de los 
hechos. Por el contrario, una noticia que proviene 
de la Redacción, nos dará pistas sobre la 
procedencia de la información, probablemente de 
una agencia periodística que ha brindado los datos 
y se ha terminado de redactar en la Redacción del 
periódico. Por lo tanto, aquellas noticias cuya 
localización esté en el lugar de los hechos, 
proporcionará más prestigio a las mismas que si 
éstas estuvieran editadas en la redacción. 
Para esta investigación, hemos señalado los lugares 
que más se repiten en las informaciones referentes 
a las manifestaciones del colectivo 15-M. Esto es, 
las principales ciudades donde hubo acampadas, 
Madrid y Barcelona, la Redacción del periódico y 
otros lugares donde ha habido manifestaciones u 
acampadas, recogidos con el nombre de “Otros”. 
El diario EL PAÍS es el que menos información 
proveniente de Madrid tiene (56%), pero tiene bastantes noticias de Barcelona (17%) y de otras 
ciudades (15%), por lo que podemos pensar que este diario ha intentado cubrir la mayor parte 
posible de lugares donde se han producido acampadas o manifestaciones. Por otro lado, un 12% 





























Madrid Barcelona Redacción Otros
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procedencia de sus noticias. EL MUNDO, por su parte, el mayor número de sus noticias provienen 
de Madrid (71%) y de otras ciudades (23%), mientras que Barcelona solo obtiene un 6% de las 
noticias. Ninguna de sus informaciones está localizada en la redacción. Esto demuestra que se ha 
centrado más en la ciudad de Madrid y en la Puerta del Sol, donde empezó el Movimiento 15-M. 
ABC se ha centrado en las dos ciudades principales donde tuvieron lugar las acampadas; Madrid, 
con un 85% de las noticias y un 15% de las mismas, de Barcelona. No ha tenido en cuenta 
informaciones de otros países ni otras ciudades y ninguna de sus noticias parece proceder de 
agencias de noticias. 
5. Intencionalidad y connotaciones de los mensajes sobre el Movimiento y las 
acampadas 
Para analizar si los mensajes que se han transmitido a través de las noticias por estos diarios, 
tienden a normalizar las protestas y fomentar en las audiencias actitudes a favor o en contra de las 
acampadas y las manifestaciones, hemos analizado las noticias detenidamente con el fin de 
encontrar connotaciones que nos lleven a ver si fomentan o no estas mismas actitudes. 
En las gráficas 4, podemos comprobar cómo en los diarios más conservadores, las noticias tienden 
a generar una actitud negativa o neutra hacia los manifestantes indignados del colectivo 15-M. A 
través de las gráficas podemos observar cómo, EL PAÍS, mayormente genera una actitud 
favorable en la mayoría de sus noticias (62%), se mantiene en una postura neutral en un 21% de 
las mismas y utiliza un tono más negativo en el 17% de las noticias referidas a los manifestantes. 
Este periódico, de corte más progresista, utiliza un lenguaje más inclusivo cuando habla de los 
indignados. Dedica su espacio mayormente a comentar noticias que tienen que ver con los 
beneficios de las manifestaciones y las acampadas y da voz a los protagonistas de las mismas para 
que sus lectores conozcan la realidad de las acampadas sin posibilidad de que haya lugar para el 
desconocimiento.  
EL MUNDO, también utiliza su espacio mayormente para generar sentimiento de pertenencia 
hacia el colectivo (54%), aunque también utiliza palabras despectivas para referirse a ellos y 
destaca los hechos menos significativos del colectivo en un 33% de las noticias. Esto lo realiza a 
través del uso de un lenguaje relacionado con la suciedad, la delincuencia y más términos 
peyorativos, destacando noticias que poco benefician a la imagen del colectivo, señalando hurtos 
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o agresiones en los campamentos. Sólo un 13% de las noticias se sitúan en un terreno más neutro, 
más objetivo. 
ABC, más conservador que el anterior periódico a analizar, utiliza la mayoría de su espacio 
referente a los indignados para desprestigiarlos, siendo un 54% de las noticias negativas para el 
colectivo. En este análisis es necesario destacar el uso de palabras que relacionan a los 
manifestantes con los problemas económicos de la zona de la Puerta del Sol, con la suciedad, con 
las drogas y con la delincuencia, lo que puede generar un sentimiento de rechazo por parte de los 
lectores. Un 23% de sus noticias generarían una visión positiva del colectivo y, por ende, podría 
provocar sentimiento de pertenencia. Un 23% de las noticias quedarían en un terreno neutro, no 
tendría connotaciones ni favorables ni negativas hacia el colectivo 15-M. 
Por lo tanto, ABC, es el periódico que más utiliza el espacio dedicado a estas informaciones para 
desprestigiar la imagen de los ciudadanos que se manifiestan indignados con la política, lo que 
puede provocar rechazo por parte de sus lectores, que sólo conocen la visión del periódico sin 
conocer otros puntos de vista como pueden ser otras visiones de gente de dentro de la acampada o 
de gente a favor de que se instale la misma, no sólo de aquellos en contra. EL PAÍS, sin embargo, 
al ser más progresista, se sitúa más cercano a la mayoría social indignada y, además de utilizar 
reportajes desde dentro de las acampadas y entrevistas a los portavoces para dar a conocer mejor 
el movimiento a los lectores, también habla de las manifestaciones como necesarias, evitando 

















































Como hemos podido comprobar con nuestra investigación, los periódicos con más influencia y 
difusión de nuestro país, no siempre cumplen con los códigos deontológicos de nuestra actividad 
como periodistas. En multitud de ocasiones, las informaciones analizadas hacen referencia a casos 
aislados, que poco tienen que ver con la realidad, y que estereotipan la visión del manifestante, 
pudiendo crear un sentimiento de rechazo por parte de la persona que lea la información. Esto 
puede deberse a intereses de carácter político o económico, lo cual mina el compromiso que debe 
tener el periodista con la sociedad.  
El Movimiento 15-M supuso un gran revuelo en la política del país, y sin duda, fue un hecho muy 
importante que consideramos, debió tener una mayor cobertura, dando voz a los representantes 
más que a los que lo sufrían desde fuera y atendiendo sus demandas. También debieron utilizarse 
términos más adecuados, que no pudiesen crear prejuicios en los lectores y que fomentasen algún 
sentimiento de pertenencia al colectivo en lugar de sentirlo como desconocido. En general y 
exceptuando la actuación de uno de los periódicos, la cobertura pudo haber sido mayor y más 
adecuada.  
Si tenemos que destacar algo de la investigación ha sido cómo al analizar los contenidos de cada 
periódico, hemos comprobado cómo se utiliza en numerosas ocasiones, el editorial del periódico, 
las columnas, artículos de opinión o incluso algunas noticias más críticas con el Movimiento, para 
crear opinión en los lectores. También hay que resaltar la poca cobertura que tuvieron las 
acampadas sobre todo en los días en los que no influía en ningún acto aparentemente, sólo 
aumentaba el número de noticias cuando se acercaban las elecciones municipales y autonómicas 
de mayo de 2011.  
Esta investigación viene a demostrar la necesidad de un periodismo limpio y ético, que mire por 
los intereses de la sociedad y que no cuente una verdad a medias, sino que se convierta en vehículo 
para que movimientos sociales como éste, puedan dar a conocer su actividad fielmente al resto de 
lectores. Es necesario cumplir con el deber deontológico del periodista, confirmar las fuentes, 
separar información y opinión y respetar la dignidad de las personas entre otros muchos deberes, 
vulnerados durante la cobertura de las acampadas. 
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A modo de crítica, esta investigación podría haber resultado más completa si hubiésemos atendido 
a la cobertura informativa desde el momento en el que Podemos, que nace del Movimiento 15-M, 
aparece en la escena pública y comienza a importar mediáticamente hablando. De igual forma, 
podríamos haber aumentado el número de días de cobertura informativa, para comprobar las 
repercusiones que tuvieron las acampadas en las decisiones sociales y políticas que se tomaron 
después, desde los barrios y desde el propio aparato político. 
Este proyecto de iniciación a la investigación referente al tratamiento informativo de un 
acontecimiento social tan importante para el país como pudo ser el 15-M, pretende servir para 
próximas investigaciones que sigan con el análisis del Movimiento y cómo ha ido introduciéndose 
en los medios de comunicación desde su nacimiento. Pues, actualmente, gran parte del 
Movimiento se encuentra representado por Unidos Podemos, lo que ha hecho que los términos 
“15-M” e “indignados” estén presentes en las charlas y debates parlamentarios, así como en las 
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FECHA: 17 de mayo de 2011 
SOPORTE Prensa digital 
MEDIO: ABC.es 




TITULAR: El «protestódromo» del 
22-M  
SUBTÍTULO: Cientos de parados, 
antisistema, bomberos o abogados 
toman plazas, avenidas y edificios, 
en pleno «sprint» final de la 
campaña. 
TEMA CLAVE: Manifestaciones en la Puerta del Sol, Madrid, contra el sistema político actual 
y la banca hasta las elecciones autonómicas del 22 de mayo. 
MENSAJE: Los mensajes emitidos en esta noticia generan una visión negativa del movimiento 
15M, pues hace referencias negativas a los manifestantes, tal y como que aprovechan la situación 
de descontento político general para hacerse hueco en el debate público. “Dicen que no tienen 
detrás a ningún aparato político, pero lo cierto es que están calentando la calle para colarse en el 
debate.” En varias ocasiones define al movimiento como pacifista, en contra de las maneras 
violentas, pero se contradice citando hechos más bien vandálicos. “Dicen que son «apartidistas y 
asindicalistas», que rechazan los actos vandálicos de la marcha del domingo, pero han llenado la 
plaza de carteles criticando la actuación policial y reclamando la puesta en libertad de los 19 
detenidos.” “son jóvenes que no pertenecen a la plataforma convocante y que aprovecharon el 
calor de la protesta para, cuando terminó, liarse a pedradas contra bancos e incendiar contenedores 







FECHA: 18 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ABC.es 
FIRMA: Carlos Hidalgo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULAR: No todo es inocente en Sol 
SUBTÍTULO: ¿Quiénes son los 
«indignados»? Junto a parados, jóvenes 
y hasta amas de casa se mezclan 
antisistemas organizados 
TEMA CLAVE: Explicación de 
quiénes son los manifestantes que se 
encuentran en Sol. 
MENSAJE: El mensaje transmitido posee un carácter claramente negativo, pues desprestigia 
en todo momento la visión de los manifestantes. Desde el titular ya está generando esa visión 
negativa. Comienza la noticia definiendo a los manifestantes como “tribus urbanas y de todo tipo 
de pelaje”, lo que puede incluso recordarnos a los lectores a que estamos frente a animales incluso. 
Utiliza términos como “antisistema”, “anarquista”, “antifascistas” o “anticapitalistas” que son 
poco cercanos a la gente y que no integran a la sociedad. El autor comenta que poseían cartelería 
que incita a la violencia, que se trata en su mayoría de jóvenes que hacen botellón en la plaza, que 













FECHA: 19 de mayo de 2011 






TITULAR: Miles de personas 
desafían a la Junta Electoral en la 
Puerta del Sol 
 
SUBTÍTULO: Pese a la 
prohibición y la alta presencia 
policial, unas siete mil personas se 
reunieron en el centro de Madrid para exigir por cuarto día consecutivo cambios políticos y 
sociales. 
 
TEMA CLAVE: Actualización de la información acerca del desarrollo de las protestas de Sol. 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable al 15M, pues utiliza términos integradores 
para referirse a los manifestantes, da voz a los allí presentes y narra los acontecimientos de manera 
objetiva, acercando a los lectores a la visión real de la plaza describiendo los lemas de las pancartas 
y describiendo el entorno fielmente. “La mayor ovación se produjo cuando varios de ellos colgaron 
un cártel que rezaba «No somos antisistema. El sistema es antinosostros». La pancarta, visible en 
toda la plaza, fue colocada en los andamios de un inmueble situado entre las calles Preciados y del 
Carmen. Tras hacerla visible, los congregados comenzaron a gritar «la voz del pueblo no es ilegal». 
Esta consigna se mezcló con otras como «Mañana nos veremos otra vez» y «Lo llaman democracia 
pero no lo es». Una de las personas mayores que asistió a la manifestación explicó a ABC que 
había acudido a la protesta por «su deber a la honradez»”. “La Policía pidió la documentación a 












FECHA: 20 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Incertidumbre en la Puerta 
del Sol 
 
SUBTÍTULO: Cada comité toma sus 
propias iniciativas y las decisiones 
comunes que se alcancen pueden estar 
poco consensuadas. 
 
TEMA CLAVE: Desarrollo de la manifestación en la Puerta del Sol y búsqueda de consenso en 
las propuestas 
 
MENSAJE: La visión del movimiento 15M que expone esta noticia no es ni favorable ni 
negativa. Expone la realidad del movimiento en cuanto a la dificultad para ponerse de acuerdo en 
la unificación de propuestas a la vez que lo define como un estado de incertidumbre. La descripción 



















FECHA: 22 de mayo de 2011 
 




FIRMA: Tibisay Zea 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Así nació el 15M 
 
SUBTÍTULO: La plataforma que ha 
irrumpido en la campaña electoral no nació 
de la noche a la mañana. Había un guion: se 
preparó la protesta hace meses. 
 
TEMA CLAVE: Descripción del nacimiento del movimiento 15M 
 
MENSAJE: Claramente el mensaje de la noticia tiene un tono favorable a la visión del 
movimiento, pues explicando el inicio de las cosas la gente puede entenderlo mejor y sentirse más 
o menos identificado. En este caso, ABC detalla mes por mes como nació el movimiento y da voz 






















FECHA: 23 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” 
ignoran los resultados electorales 
 
SUBTÍTULO: Los manifestantes 
no hacen ninguna valoración sobre 
los comicios y preparan su segunda 
semana en la Puerta del Sol 
 
TEMA CLAVE: Respuesta de los manifestantes de la Puerta del Sol hacia los resultados 
electorales 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión positiva del movimiento y el desarrollo de las 
manifestaciones en la Puerta del Sol, pues da voz a un portavoz de la acampada para explicar qué 
sienten tras los resultados electorales y describe de manera fiel y positiva los actos que tuvieron 
















FECHA: 25 de mayo de 2011 
 




FIRMA: Tatiana G. Rivas 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Ultimátum de los 
comerciantes de Sol 
 
SUBTÍTULO: Si no se pone fin al 
“campamento” esta semana, interpondrán 
una denuncia ante la Fiscalía. Una 
asociación empresarial estudia una concentración en la misma plaza. 
 
TEMA CLAVE: Situación de descontento por parte de los comerciantes de Sol y alrededores 
hacia los manifestantes. 
 
MENSAJE: Esta noticia propicia una visión más bien negativa hacia el colectivo que se 
manifiesta, pues los muestra como un problema para los comercios que están en la plaza y los 
alrededores, lo que perjudica a la economía, un tema muy sensible para sus lectores. Por otro lado, 
menciona la impresión de los que pasan cerca y da voz a una mujer que trabaja en un local cercano 
que los compara con gente similar de su país Rumanía. «Esto me da asco. La plaza se parece a mi 
país, Rumanía. Aquí ya hay de todo. Estos días me estoy encontrando “yonquis” tirados en la 
puerta. A veces da miedo. El viernes vino una señora borracha que quería que la dejara entrar al 
baño, pero no hay aseo para clientes. Como no lo entendía orinó aquí mismo», expresa 
encolerizada Laura, una empleada de una pizzería que no entiende la continuidad de la acampada.” 
Esto no se trata de una visión objetiva de los acampados, sino la subjetiva de una persona que no 






FECHA: 27 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” de Sol 
consensuan puntos de reforma política 
 
SUBTÍTULO: Los “indignados” 
consensuan cuatro puntos centrados en 
una reforma política que ratificarán este viernes en asamblea. 
 
TEMA CLAVE: Explicación de los puntos de consenso a los que han llegado los manifestantes 
de la Puerta del Sol 
 
MENSAJE: El mensaje no da ni una visión positiva ni negativa sobre el colectivo. Es cierto de 
que explica los puntos de consenso a los que han llegado los manifestantes en sus demandas de 
manera que los lectores se enteren, de manera gráfica, pero no da muchos detalles sobre cómo se 





















FECHA: 26 de mayo de 2011 
 






GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Toque de atención a los 
“indignados” 
 
SUBTÍTULO: El ayuntamiento insta a los 
promotores de la acampada a que apliquen 
medidas para asegurar la limpieza de la plaza 
 
TEMA CLAVE: Advertencia del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia 
a los indignados para que cumplan con las ordenanzas municipales 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa hacia el colectivo del 15M, pues desde el 
titular ya muestra la necesidad de darles un “toque de atención”, que puede sonar bastante infantil, 
dado que algo se está haciendo mal. Luego en el cuerpo de la noticia, muestra cómo el concejal de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia está advirtiendo a los protestantes de que 
deben cumplir las ordenanzas municipales, lo que generará la sensación en los lectores de que sólo 
cometen irregularidades. Además, ejemplifica con algunas de estas “irregularidades”, lo que puede 
provocar una generalidad en todo el colectivo. “Se están enganchando pancartas a los árboles o a 
las farolas; se ha pintado un árbol; y, además, hay un compresor de poner gasolina "con cierto 
peligro". "Hay cosas que con el tiempo no son buenas ni para ellos ni para la plaza", ha 
puntualizado. Esto, según ha comentado, "no quiere decir nada más que hay que intentar regular 














FECHA: 27 de mayo de 2011 
 




FIRMA: A. Delgado 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Indignados con los indignados 
 
SUBTÍTULO: Los comerciantes preparan 
una protesta mientras los acampados planean 
marcharse el domingo 
 
TEMA CLAVE: Posible contraataque de los comerciantes de la Puerta del Sol con una 
manifestación para parar la acampada 
 
MENSAJE: De nuevo este mensaje genera una visión negativa con respecto al colectivo 
manifestante, pues puede provocar preocupación económica a los lectores de ABC al leer cómo 
está afectando el campamento en cifras de la mano del presidente de la Confederación de 
Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid 
(Cecoma), Salvador Santos Campano. “Se está deteriorando por momentos. Ya no se puede ir ni 
al teatro ni al cine. Es una verdadera guarrada”. «No nos gustaría llegar hasta ese punto porque es 
una situación muy desagradable, ya que siempre suele haber enfrentamientos, pero se trata de 
defender el Estado de Derecho y las decenas de puestos de trabajo que están en juego», matizó el 

















FECHA: 29 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” agreden 
a un vigilante al intentar entrar en 
RTVV 
 
SUBTÍTULO: La autorización de la 
Delegación de Gobierno en la Comunidad a la acampada del 15M en la plaza del Ayuntamiento 
de Valencia expira hoy 
 
TEMA CLAVE: Agresión de los manifestantes del 15M de Valencia a un vigilante de seguridad 
que estaba en las instalaciones de Radio Televisión Valenciana 
 
MENSAJE: El mensaje tiene tintes claramente negativos hacia el colectivo 15M, pues además de 
comentar una supuesta agresión por parte de los indignados a un guardia de seguridad, da una 
imagen de violencia del movimiento y aclara que el permiso del Ayuntamiento para acampar se 
acaba en el día actual, por lo que encima puede hacer pensar a los lectores que incumplen los 












FECHA: 29 de mayo de 2011 
 






GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Los “indignados” debatirán 
esta tarde si abandonan la Plaza del 
Ayuntamiento 
 
SUBTÍTULO: La asamblea está 
convocada a las 20 horas 
 
TEMA CLAVE: Posibilidad de abandono de la manifestación de la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión positiva ni negativa con respecto al movimiento 
15M. Simplemente se limita a informar sobre la posibilidad de que se abandone la acampada o se 






















FECHA: 30 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” de la 
plaza del Ayuntamiento apuran hasta 
el final 
 
SUBTÍTULO: Con la vista puesta 
en Madrid, la Delegación de Gobierno debe decidir hoy el futuro de la acampada 
 
TEMA CLAVE: Toma de decisión del Ayuntamiento de Valencia con respecto a si debe o no 
continuar la acampada en su plaza 
 
MENSAJE: El mensaje crea una visión positiva del colectivo 15M, pues además de contar 
objetivamente los hechos que han tenido lugar, expone las alternativas que han propuesto los 
manifestantes del movimiento en el hipotético caso de tener que abandonar el campamento. Para 
ello da voz a portavoces del movimiento y describe el documento creado por los participantes de 
la acampada con términos que son muy positivos para los lectores como “valores de justicia, 
libertad, igualdad y pluralismo, la limitación de las asignaciones económicas y privilegios de los 
cargos públicos y la modificación de la Ley Electoral que acabe con el bipartidismo.”, lo que puede 












FECHA: 31 de mayo de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” de 
Islandia 
 
SUBTÍTULO: El movimiento 15-M se mira en el espejo islandés. Aunque esa revuelta se dio en 
unas circunstancias muy distintas 
 
TEMA CLAVE: Similitudes y diferencias entre las manifestaciones en Reikiavik en 2008 y las 
del 15M en España 
 
MENSAJE: El mensaje casi en su totalidad genera una visión positiva del movimiento 15M en 
España, pues los españoles tenemos a Islandia como ejemplo de civismo y establecer similitudes 
entre ambos países siempre nos hará sentir mejor. En este caso, ABC utiliza declaraciones de 
Hördur Torfason, cabecilla del movimiento islandés, para mostrar esas similitudes y las buenas 
sensaciones que tiene Torfason con respecto a nuestra particular “revolución”. La manifestación 
en Islandia finalizó con éxito, lo que también puede generar una visión buena del colectivo 15M, 
como que es posible una victoria que acabe con las injusticias del gobierno y la banca central, al 
igual que en Islandia. Por otro lado, utiliza algunos términos como “desalojo violento” refiriéndose 





FECHA: 31 de mayo de 2011 
 






GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Chinches, drogas… y sexo en 
vivo 
 
SUBTÍTULO: Los comerciantes se quejan 
del foco infeccioso y “lujurioso” en el que 
se ha convertido Sol 
 
TEMA CLAVE: Situación de suciedad e insalubridad de la acampada de Sol 
 
MENSAJE: Esta noticia pretende provocar una imagen negativa de la acampada en su totalidad. 
Desde el titular ya nos genera el estereotipo de que se trata de una manifestación repleta de 
insectos, drogas y sexo, lo que genera con seguridad un rechazo hacia el movimiento por parte de 
los lectores. En toda la noticia da voz a algunos tenderos, quiosqueros o trabajadores de locales de 
alrededor de la plaza que comentan cómo han sufrido daños por los insectos que se acumulan en 
la plaza, por la visión que tienen de la gente consumiendo droga en la acampada o practicando 
sexo. En ningún momento ABC se persona en la plaza para comprobarlo, sólo da voz a estas 
personas, de modo que se puede generalizar y poner a todos los manifestantes a la misma altura. 
Esta noticia puede escandalizar a muchos lectores, sobre todo personas mayores que lo lean, pues 










FECHA: 1 de junio de 2011 
 




FIRMA: María Isabel Serrano 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Nadie quiere hospedarse en Sol 
 
SUBTÍTULO: Las cancelaciones en los 
hoteles llegan ya al 40%. Además, peligran 
los 1500 contratos temporales de verano. 
 
TEMA CLAVE: Descontento de los hoteles de la Puerta del Sol y alrededores con la disminución 
de la recepción de clientes debido a las manifestaciones  
 
MENSAJE: El mensaje que transmite esta noticia genera una imagen negativa hacia el 
colectivo 15M, puesto que además de ver sólo las consecuencias negativas de la acampada 
ofreciendo datos económicos de los hoteles y los posibles contratos que se puedan hacer en verano, 
lo que preocupará a los lectores, define el movimiento con palabras del SUP como “movimiento 
















FECHA: 1 de junio de 2011 
 









TITULAR: La Xunta reclama a 
Rubalcaba soluciones a los okupas 
del 15M 
 
SUBTÍTULO: Feijóo demanda al 
vicepresidente que deje de pensar en el PSOE y gobierne 
 
TEMA CLAVE: Reclamación de soluciones para acabar con las manifestaciones de Feijóo a 
Rubalcaba 
 
MENSAJE: Desde el titular ya genera una visión negativa hacia el movimiento, porque los 
relaciona a todos con el movimiento okupa y puede generar rechazo por parte de los lectores. 
También habla de que la acampada lleva dos semanas impune en Galicia, como si fuera un 
















FECHA: 2 de junio de 2011 
 









TITULAR: Las cinco plagas que 
invaden Sol 
 
SUBTÍTULO: Falta de higiene, 
basura, inseguridad por el cableado 
eléctrico, emisión de gases de los generadores, mendicidad y delincuencia 
 
TEMA CLAVE: Situación higiénica de la Puerta del Sol por la acampada  
 
MENSAJE: La imagen que da del colectivo esta noticia es totalmente negativa, pues ya desde 
el titular expone las manifestaciones como si estuvieran infectadas de plagas. A lo largo de todo 
el cuerpo de la noticia utiliza muchos términos y definiciones que sólo perjudican la imagen de los 
acampados y del movimiento en general, citando la “la falta de higiene; la basura acumulada; el 
tratamiento de aguas; la ventilación; la inseguridad por el cableado eléctrico y la emisión de gases 
de los generadores eléctricos; ir en contra de la «moral cívica», o lo que es lo mismo, molestar a 
los comerciantes; los problemas con los indigentes acampados, y la propia defensa y seguridad de 










FECHA: 4 de junio de 2011 
 




FIRMA: Sara Medialdea 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: El “big bang” sanitario de Sol 
 
SUBTÍTULO: El ayuntamiento lanza la 
alerta de un demoledor informe que envía al 
Gobierno 
 
TEMA CLAVE: Situación de insalubridad de la Puerta del Sol debido a las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa de los manifestantes pues sólo se limita a 
contar las carencias sanitarias e higiénicas que tienen lugar en la Plaza, lo que puede generar 
rechazo en la gente que lo lea y no atiende a la causa real por la que están los manifestantes 


















FECHA: 4 de junio de 2011 
 









TITULAR: El Gobierno prevé 
que los acampados dejen las 
plazas a partir de mañana 
 
TEMA CLAVE: Según el 
Gobierno los campamentos se 
levantarán a partir del día de mañana 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión positiva ni negativa hacia el movimiento, sólo 
se limita a transcribir las declaraciones de Ana Botella, delegada del Gobierno en la Comunidad 





















FECHA: 5 de junio de 2011 
 




FIRMA: Tatiana G. Rivas 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Noches de riesgo en el kilómetro 
cero 
 
SUBTÍTULO: Broncas, peleas o intentos de 
robo salpican las madrugadas en el 
campamento de Sol 
 
TEMA CLAVE: Altercados en la acampada de la Puerta del Sol 
 
MENSAJE: La visión del colectivo que propicia la noticia es claramente negativa, pues narra 




















FECHA: 6 de junio de 2011 
 




FIRMA: Adrián Delgado 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Los “indignados” y su eterno “día 
de la marmota” 
 
SUBTÍTULO: El método asambleario de toma de decisiones impide llegar a acuerdos concretos 
 
TEMA CLAVE: Imposibilidad de llegar a acuerdos en la toma de decisiones por las asambleas 
populares 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo. Solo 
se limita a explicar, a través de portavoces de las comisiones instaladas en la manifestación de Sol, 














FECHA: 6 de junio de 2011 
 






GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: El 15-M resiste en Twitter 
 
SUBTÍTULO: Mientras los “indignados” 
deciden si desmontan los campamentos, el 
movimiento intenta mantenerse vivo en 
internet 
 
TEMA CLAVE: El movimiento 15-M en Twitter 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, 
en todo caso puede beneficiarles por el correcto uso que hacen de las redes sociales, pero tampoco 


















FECHA: 7 de junio de 2011 
 




FIRMA: Adrián Delgado 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: El campamento de Sol hace agua 
 
SUBTÍTULO: El mal tiempo ha puesto a 
prueba a los “indignados” y muchos comienzan 
a replantearse su permanencia 
 
TEMA CLAVE: Situación de la acampada de Sol tras las lluvias  
 
MENSAJE: La noticia da una visión negativa del movimiento, pues lo describe desde el titular 
“hace agua” como si se tratase de un movimiento débil y que se va diluyendo con la lluvia. 
Además, utiliza declaraciones sólo de aquellos “indignados” que están a favor de que se reduzca 
el tamaño de la acampada o el número de horas que se pasen allí, en lugar de mostrar también 
aquellos que están a favor de continuar. Al igual, da voz a gente de la calle que insulta incluso al 













FECHA: 8 de junio de 2011 
 




FIRMA: Tatiana García/ Mahomed Saigg 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
 
TITULAR: Los indignados se van de Sol “a 
medias” 
 
SUBTÍTULO: Aprueban por mayoría 
levantar el domingo el campamento, pero los 
más radicales permanecerán 
 
TEMA CLAVE: Aprobación de la asamblea general para desmantelar el campamento  
 
MENSAJE: Esta noticia puede provocar una visión negativa de los manifestantes por la imagen 
que dan de ellos los redactores utilizando una serie de términos como “radicales”, “gran chabola”, 
















FECHA: 9 de junio de 2011 
 









TITULAR: Un informe policial 
alerta del consumo de drogas y 
alcohol entre los acampados 
 
TEMA CLAVE: Consumo de 
drogas entre los indignados del campamento de Valencia 
 
MENSAJE: Esta noticia propicia una imagen negativa hacia los manifestantes porque puede 
crear la sensación en los lectores de ABC.es de que todos los indignados que se manifiestan por 
defecto consumen alcohol y drogas, lo que genera rechazo en la población. Provoca estereotipos 





















FECHA: 11 de junio de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” también 
dejaran la Plaza Cataluña este fin de 
semana 
 
SUBTÍTULO: El movimiento 15-M 
acuerda en asamblea además levantar la mayoría de comisiones y dejar en la plaza una pequeña 
infraestructura 
 
TEMA CLAVE: Acuerdo de finalización de la acampada en Plaza Cataluña 
 
MENSAJE: Esta noticia no propicia una imagen ni favorable ni negativa del colectivo 15M, se 
limita a describir el acuerdo al que han llegado los manifestantes de Plaza Cataluña con respecto 

















FECHA: 12 de junio de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” 
empiezan a desmantelar los 
campamentos 
 
SUBTÍTULO: Algunas protestas ante 
los ayuntamientos fuerzan la intervención de la Policía 
 
TEMA CLAVE: Retirada de los campamentos de Puerta del Sol, Barcelona y otras ciudades 
 
MENSAJE: Esta noticia contiene un tono negativo con respecto al movimiento 15-M, pues 
utiliza el argumento de que los comerciantes ya estaban deseando el momento por haber visto sus 
ingresos reducidos en “30 millones de euros”, lo que puede preocupar a los lectores 
comprometidos con la economía del país. También recurre al tópico de la escasez de limpieza e 
higiene en la zona, además de citar algunos desencuentros que han tenido los indignados con la 
















FECHA: 12 de junio de 2011 
 









TITULAR: Los “indignados” se 
retiran y limpian la Puerta del Sol a 
ritmo de fiesta 
 
SUBTÍTULO: La operación “patena” 
ha comenzado a las 11.00 horas y se prolongará durante todo el día, hasta que sólo quede “un 
punto de información” en la emblemática plaza 
 
TEMA CLAVE: Limpieza de la plaza tras el levantamiento del campamento en Sol 
MENSAJE: La noticia puede generar una visión favorable hacia el colectivo del 15M, pues detalla 
cómo cívicamente, los indignados se encargan de la limpieza de la Puerta del Sol de manera 



















FECHA: 13 de junio de 2011 
 









TITULAR: El Congreso vuelve a ser 
el patio trasero de la “indignación” 
 
SUBTÍTULO: La protesta junto a la 
Cámara Baja, aprobada en asamblea al filo de la medianoche, se disolvió poco después de la 
liberación de los detenidos en Valencia. 
 
TEMA CLAVE: Manifestación de indignados madrileños en solidaridad con los indignados de 
Valencia arrestados. 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo, pues los muestra como 
un grupo solidario que se manifiesta sin altercados para pedir la liberación de sus compañeros 
valencianos. Incluso, los lectores pueden sentir algún tipo de lástima hacia los heridos en las 




















MEDIO: El Mundo 
FIRMA: El Mundo 
GÉNERO 
PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Los políticos no se dan por aludidos 
SUBTÍTULO: Blanco pide el voto a los manifestantes descontentos con el actual bipartidismo 
TEMA CLAVE: Los políticos no se dan por aludidos en las demandas de los indignados 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo de indignados 15-M, pues 
describe el movimiento de manera fiel para evitar especulaciones y explica sus consignas a través 
de declaraciones de los propios manifestantes, lo que genera un sentimiento de pertenencia al 
colectivo al sentirse identificados con sus demandas y sus quejas. 
 
NOTICIA 2 
FECHA: 18 de mayo de 
2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 





TÍTULO: EL PSOE intenta pescar en el 15-M 
SUBTÍTULO: Rubalcaba “comprende” a sus “amigos defraudados” y Gómez se “indentifica” 
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TEMA CLAVE: El PSOE se identifica con los indignados 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues los define 
ajenos a la intención del PSOE de vincularse con ellos y los define como un movimiento capaz de 
identificar los problemas y canalizarlos adecuadamente a través de las redes sociales. También los 
define de manera adecuada, sin estereotipos, lo que puede generar un sentimiento de pertenencia 
al colectivo por parte de los lectores del diario. 
 
NOTICIA 3 
FECHA: 18 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Agustín Yanel 
GÉNERO PERIODISTICO: 
Informativo 
TÍTULO: “Zapatero ha 
pasado del recorte al desalojo” 
SUBTÍTULO: Dice que ha consolidado a “la ministra de la guerra y el ministro de la porra”. 
TEMA CLAVE: Críticas al presidente Zapatero por la gestión del Gobierno 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues da voz al por 
entonces coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, para definir al colectivo, dándoles 
toda la legitimidad para estar indignados después de los problemas que presenta el país en cuanto 
a la gestión del Gobierno. Esto puede generar sentimiento de pertenencia en los lectores al sentirse 





FECHA: 19 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: El Mundo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Los indignados sortean la prohibición 
SUBTÍTULO: Interior tolera que miles de ciudadanos tomen la Puerta del Sol al grito de “no 
pasarán”. Los convocantes apuestan por celebrar una manifestación en la jornada de reflexión. 
TEMA CLAVE: Manifestaciones ilegales en la Puerta del Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa hacia el colectivo 15-M, pues la noticia se 
basa en el hecho de que la ilegalidad que supone; primero, pedir que no se voten a los partidos que 
se presentan a las elecciones y segundo, manifestarse sin haber avisado previamente con diez días 
de antelación. Toda la noticia gira en torno a la idea de que es algo ilegal y que los indignados se 
dedicaban a corear consignas en contra de abandonar el lugar. El hecho de que se cite la actuación 
policial y la decisión de la Junta Electoral, hace que se vea peor aún a los indignados, situándolos 
al margen de la ley. 
 
NOTICIA 5 
FECHA: 19 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Quico Alsedo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Día 1 en la Puerta del 
Sol: “El mundo nos observa” 
SUBTÍTULO: La solidaridad de los vecinos y el colorismo de las protestas convierten la ‘plaza 
Tahrir’ de Madrid en armónica casa ‘okupa’ 
TEMA CLAVE: Explicación sobre quiénes son los indignados 
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MENSAJE: Esta noticia genera una visión positiva del colectivo 15-M, pues va explicando 
quiénes son los manifestantes, cuáles son sus consignas, e incluso lo compara con la plaza Tahrir, 




FECHA: 19 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 




TÍTULO: Pide el voto a los 
“progresistas críticos” 
SUBTÍTULO: Llama al Gobierno y 
al PSOE a “mostrar respeto y poner atención” a las protestas 
TEMA CLAVE: El PSOE pide el voto a los indignados 
MENSAJE: Esta noticia propicia una visión favorable hacia el colectivo indignado del 15-M, 
pues muestra una postura de diálogo y de consenso de los indignados hacia el presidente y los 
define como jóvenes desencantados que luchan por expresar su opinión, lo que puede generar 
sentimiento de pertenencia por parte de los lectores. 
 
NOTICIA 7 
FECHA: 20 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 





TÍTULO: Los ‘indignados’ retan al Gobierno 
SUBTÍTULO: Convocan movilizaciones para la jornada de reflexión tras una votación 
asamblearia. La Junta Electoral les advierte de que estas convocatorias “son contrarias a la 
legislación”. 
TEMA CLAVE: Manifestación ilegal en la jornada de reflexión 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues desde el inicio de 
la noticia, ya los define como retadores del Gobierno al margen de la legalidad. Además, utiliza 
una terminología que no beneficia al colectivo, tildándolos de haber “arrogado la representación 
del pueblo español desafiando a todos los poderes”. Durante toda la noticia, los define como un 
grupo que actúa apolíticamente haciendo caso omiso a la Junta Electoral, lo que puede generar el 
estereotipo de gente que no sigue las normas y generar rechazo por parte de los lectores. 
 
NOTICIA 8 
FECHA: 20 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: El Mundo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: ‘La primavera española’ 
TEMA CLAVE: Internacionalización del movimiento 15-
M 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del 
colectivo 15-M, pues los define como un movimiento en 
contra del Gobierno y la Junta Electoral sin dar 




FECHA: 20 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: El Mundo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Rubalcaba no quiere desalojar 
SUBTÍTULO: El ministro del Interior dice que la Policía “busca resolver problemas y no crear 
más”. 
TEMA CLAVE: Rubalcaba no pide el desalojo de la Puerta del Sol 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo de 
manifestantes, sólo se limita a narrar los hechos según las declaraciones de Rubalcaba y Tomás 
Gómez referentes a los indignados. 
 
NOTICIA 10 
FECHA: 21 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Ángeles Escrivá 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Un ‘probatasuno’ abogado de los concentrados 
SUBTÍTULO: Endika Zulueta les orienta sobre la Ley de Partidos y la Audiencia Nacional 
TEMA CLAVE: Participación de un abogado a favor de la izquierda abertzale en las asambleas 
de Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues puede hacer que 
los lectores relacionen el movimiento con la organización terrorista ETA al mencionar que uno de 
los abogados de las asambleas de la Puerta del Sol, es hermano de una letrada de ETA. Además, 
relaciona a este abogado con la izquierda abertzale, la defensa de los jóvenes antisistema y el 





FECHA: 21 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Manuel Sánchez 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: El PSOE está con los 
“indignados” 
SUBTÍTULO: El líder socialista 
sigue haciendo guiños al 
movimiento 15-M: “Las 
movilizaciones no nos asustan, sino que nos comprometen”. 
TEMA CLAVE: PSOE se vincula al 15-M 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, 
solo se limita a describir las declaraciones de los principales dirigentes del PSOE referidas a los 





FECHA: 22 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: El Mundo 





‘#spanishrevolution’ seduce fuera de nuestras fronteras 
SUBTÍTULO: El dominio ‘tomalaplaza.net’ solicitado desde 300 ciudades extranjeras 
TEMA CLAVE: 15-M atractivo fuera de las fronteras españolas 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues lo detalla atractivo 
fuera de las fronteras del país y da voz a aquellos indignados españoles que viven fuera del país o 
que se solidarizan con los indignados de la Puerta del Sol, mostrando sus demandas y puntos en 
común con los indignados, lo que puede generar sentimientos de pertenencia por parte de los 
lectores. El hecho de que ejemplifique el perfil de los indignados con gente real puede hacer que 
los lectores se sientan identificados por semejanza con los mismos. 
 
NOTICIA 13 
FECHA: 23 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Joaquín Manso 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Los impulsores del 15-M 
se desmarcan de las asambleas 
SUBTÍTULO: Democracia Real Ya aclara que sus propuestas “no tienen por qué coincidir” 
TEMA CLAVE: Organización propia de cada asamblea   
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MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues muestra 
descoordinación entre Democracia Real Ya y el conjunto de las asambleas en cuanto a la toma de 
propuestas, lo que puede generar sentimientos de rechazo o estereotipos de un movimiento poco 
serio o desunido. 
 
NOTICIA 14 
FECHA: 24 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Xiana Siccardi 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Baja a la mitad la 
participación ciudadana en la acampada de BCN 
SUBTÍTULO: Unas 3000 personas se concentraban anoche en la plaza tras las elecciones 
TEMA CLAVE: Disminución de participantes en las manifestaciones de indignados 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues explica y 
detalla el funcionamiento de las acampadas, con sus respectivas comisiones y sus demandas, por 
lo que así no se fomentan los estereotipos ni prejuicios. 
 
NOTICIA 15 
FECHA: 25 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Sara Peruga Martín 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Los comerciantes 
madrileños indignados con los ‘indignados’ 
SUBTÍTULO: Las pérdidas en las tiendas llegan a ascender hasta un 80%. 
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TEMA CLAVE: Pérdidas en los comercios de la zona por las manifestaciones en Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa hacia el colectivo 15-M, pues sólo da voz a 
los comerciantes de la zona y alrededores de la manifestación, los cuales están enfadados con la 
situación y pueden generar sentimiento de rechazo por parte de los lectores, que pueden sentir 
preocupación por la economía y culpe de los malos datos a los manifestantes. 
 
NOTICIA 16 
FECHA: 26 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Quico Alsedo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: El 15-M busca un consenso de mínimos 
SUBTÍTULO: Democracia Real Ya planea convocar una nueva manifestación “para junio” 
TEMA CLAVE: Búsqueda de propuestas en común para el futuro del 15-M 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues define a los 
manifestantes como un grupo desorganizado que no son capaces de ponerse de acuerdo para llegar 
a unos puntos en común con respecto a propuestas. Además, genera una visión de rechazo al incluir 
la referencia a (parece que haya pasado un siglo) con respecto al inicio de la acampada de la Puerta 
del Sol de Madrid. 
 
NOTICIA 17 
FECHA: 26 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: Irene Hdez. Velasco 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: El ‘Sol’ despierta a los griegos 
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SUBTÍTULO: Miles de personas toman las calles imitando a los ‘indignados’ que acamparon en 
Madrid 
TEMA CLAVE: Los indignados griegos siguen el ejemplo de los españoles 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues los describe como 
un ejemplo para el pueblo indignado griego, que se manifiesta por causas injustas que el lector 
puede sentir como demandas propias. Puede sentirse a la vez orgulloso del país, por lo que el 
sentimiento de pertenencia aumenta. 
 
NOTICIA 18 
FECHA: 28 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 




TÍTULO: Piden al Gobierno que desaloje urgentemente la Puerta Del Sol 
SUBTÍTULO: La patronal CEIM, los empresarios de la zona, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento exigen a Interior que terminen con la acampada. 
TEMA CLAVE: Petición de que se desaloje la acampada de Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues sitúa a los 
indignados fuera del marco de la legalidad y los acusa de ser la causa de las pérdidas de los 
comerciantes de la zona, lo que puede preocupar a los lectores que se sientan preocupados por la 
economía del país. Utiliza un vocabulario que desprestigia el movimiento, como “situación 
insostenible”, “ataca el prestigio internacional de un país y de su capital”, “se ha quebrado el 









MEDIO: El Mundo 
FIRMA: I. F. Durán 




TÍTULO: La indignación de Sol se extiende hasta los barrios 
SUBTÍTULO: Centenares de personas se reúnen en las plazas para seguir con las protestas 
TEMA CLAVE: El movimiento 15-M pasa a los barrios 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo indignado del 15-M, pues 
explica cómo se han desarrollado las manifestaciones en los barrios de manera pacífica, han 
señalado sus demandas, que puede hacer que los lectores se identifiquen con ellas, su objetivo al 
trasladar las manifestaciones a los barrios y también ha dado voz a los portavoces para que den su 
versión acerca de lo que piensan los comerciantes y vecinos de la zona, por lo que puede aumentar 




FECHA: 29 de mayo de 
2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 






TÍTULO: Los acampados se organizan para presentar denuncias 
SUBTÍTULO: El consejero de Interior pide que no se ponga en duda el trabajo de los Mossos 
TEMA CLAVE: Denuncias a los Mossos d’Esquadra por lesiones a los indignados 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues no pone en 
duda en ningún momento los posibles ataques por parte de los Mossos, sino que los defiende 
incluso y los muestra limpiando y con voluntad de actuar cívicamente. 
 
NOTICIA 21 
FECHA: 30 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 
FIRMA: El Mundo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: La acampada de 
Sol se prolonga 
SUBTÍTULO: Los ‘indignados’ optan por reestructurar el campamento por problemas de 
convivencia 
TEMA CLAVE: Reestructuración del campamento de Sol 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, 
se limita a narrar los acontecimientos que han tenido lugar en la última asamblea realizada por los 





FECHA: 30 de mayo de 
2011 
SOPORTE: Prensa escrita 
MEDIO: El Mundo 




TÍTULO: Los ‘indignados’ de Sol no se van pero reestructuran la acampada 
SUBTÍTULO: Aseguran que ha habido problemas de convivencia y de seguridad por lo que se 
plantean eliminar la Comisión de Alimentación y reducir la superficie del campamento. 
TEMA CLAVE: Continuación de la acampada con reestructuración 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M pues detalla lo 
ocurrido en la última asamblea de manera más detallada, mostrando que son capaces de llegar a 
acuerdos pacíficamente, lo que puede generar sentimiento de pertenencia al movimiento. 
 
NOTICIA 23 
FECHA: 3 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.ES 
FIRMA: Europa Press 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Las feministas de Sol dicen que no hubo 
violación, pero sí tocamientos y vejaciones 
TEMA CLAVE: Abusos sexuales en la acampada de Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del 
colectivo 15-M, pues no sólo da voz a las afectadas por posibles agresiones sexuales de la 
acampada de Sol, sino que también culpa a los medios de haber exagerado las palabras de las 
jóvenes. A su vez, da voz a diferentes portavoces de distintas comisiones de la acampada para que 





FECHA: 6 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.es 
FIRMA: EFE 
GÉNERO PERIODÍSTICO: INFORMATIVO 
TÍTULO: Los acampados reestructuran el 
campamento para reducir el espacio ocupado 
TEMA CLAVE: Reestructuración de la acampada 
de Sol 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión 
favorable del colectivo 15-M, pues narra cómo han 
tenido lugar las tareas de reestructuración del campamento desde el interior, dándole voz a los 
propios portavoces de las comisiones reestructuradas, lo que puede acercar los indignados a los 
lectores, aumentando su sentimiento de pertenencia al colectivo al verles obrar tan cívicamente. 
 
NOTICIA 25 
FECHA: 9 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.es 
FIRMA: G. N. García Ruipérez / Alba G. F. Pacheco / Q. 
Alsedo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Los indignados abandonan el Congreso tras 
seis horas de protesta 
SUBTÍTULO: Colocan alguna tienda al grito de ‘Eso, eso eso acampada en el Congreso. La 
Policía no intervino y esperó a que se dispersase 
TEMA CLAVE: Manifestación de indignados en el Congreso 
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MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues detalla los hechos 
ocurridos durante la manifestación dando voz a manifestantes que detallan sus demandas, además 
de explicar cómo se desarrolló toda la manifestación de manera pacífica. Además, cierra la noticia 
hablando de Manolo, un octogenario que fue líder en la manifestación y que puede provocar 
sentimientos de simpatía por parte de los lectores.  
 
NOTICIA 26 
FECHA: 9 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.es 
FIRMA: Pedro Blasco / EFE 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Los comerciantes de Sol reclaman 30 
millones de euros a Rubalcaba por el 15-M 
TEMA CLAVE: Carta de queja de los 
comerciantes de Sol para Rubalcaba 
MENSAJE: Esta noticia propicia una visión 
negativa del colectivo 15-M, pues sólo muestra la 
visión negativa que tienen los comerciantes de Sol y 
alrededores hacia el colectivo y la acampada, dando datos y cifras incluso sobre las pérdidas 
generadas por la acampada, por lo que los lectores que se sientan preocupados con la economía 
del país pueden sentir rechazo hacia el movimiento. 
 
NOTICIA 27 
FECHA: 10 de junio de 2011 





GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Rubalcaba avisa al 15-M de que la Policía 
‘será firme si hay violencia’ 
TEMA CLAVE: Rubalcaba defiende la actuación 
policial 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión 
negativa del colectivo 15-M, pues sólo se limita a 
detallar las declaraciones de Alfredo Pérez 
Rubalcaba, que defiende a la policía ante su 
actuación frente a los indignados de Valencia. Al no 
dar voz a ningún indignado que estuviese allí en ese 
momento ni detallar lo ocurrido durante la 
intervención policial, se ve al colectivo como 
violento y además, culpable de la pérdida de los 30 
millones de euros que piden los comerciantes al Gobierno en concepto de indemnización. 
 
NOTICIA 28 
FECHA: 11 de junio de 
2011 







contra la clase política y el 
PP 
TEMA CLAVE: 
Cacerolada frente al 
Ayuntamiento de Palma 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, 
sólo se limita a narrar los acontecimientos que tuvieron lugar frente al Ayuntamiento de Palma de 
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Mallorca contra los políticos y el PP en concreto, que estaba gobernando desde esa misma mañana 
en el Ayuntamiento. 
 
NOTICIA 29 
FECHA: 12 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.es 
FIRMA: Myriam Ureta / Iker Rioja 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Los ‘indignados’ protestan 
frente a los ayuntamientos de Bilbao y 
Vitoria 
SUBTÍTULO: En Vitoria, las 
protestas se han saldado con las 
detenciones de dos jóvenes. Los dos detenidos habían desatendido a la organización del 15-M. En 
Bilbao la protesta ha transcurrido sin incidentes. 
TEMA CLAVE: Manifestaciones frente a los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues detalla las 
consignas oídas a los manifestantes frente a sendos ayuntamientos, por lo que los lectores que 
estén descontentos con el panorama político pueden sentirse identificados con sus demandas, 
aumentando el sentimiento de pertenencia al colectivo. Además, señala que los detenidos no 
estaban relacionados con el movimiento, por lo que el prestigio hacia él se mantiene. 
 
NOTICIA 30 
FECHA: 12 de junio de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: ELMUNDO.es 
FIRMA: Europa Press 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Informativo 
TÍTULO: Boicot ‘okupa’ a los ‘indignados’ de Barcelona 
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SUBTÍTULO: Se niegan a abandonar el campamento 
de plaza Catalunya. El Movimiento 15-M no los 
apoyará si la policía los desaloja. Les acusan de traficar 
con drogas y protagonizar peleas 
TEMA CLAVE: ‘Okupas’ en la acampada de Plaza 
Catalunya 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable 
hacia el colectivo 15-M, pues pretende desvincular a 
estas personas que están ocupando un sitio en la 
acampada y que se les relaciona con actos delictivos y 























FECHA: 15 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: EL PAÍS 
FIRMA: Marta Garijo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: La manifestación de 
Madrid termina con 24 detenidos 
SUBTÍTULO: Al término de la manifestación se han producido varios incidentes en los alrededores de la 
Puerta del Sol, entre ellos la quema de varios contenedores 
TEMA CLAVE: Disturbios en una manifestación en la Puerta del Sol 
MENSAJE: Esta noticia de EL PAÍS puede provocar una imagen desfavorable hacia el colectivo 
manifestante pues desde el título, puede provocar rechazo de los lectores al considerárseles violentos o 
desestabilizadores del sistema. Por otro lado, también hace mención a la violencia ejercida por la Policía 
antidisturbios, que la califica de haber utilizado un "uso ilegítimo y desproporcionado" de la fuerza, en 
palabras de algunos de los manifestantes. Por ello, también habla desde el lado de los indignados, no sólo 




FECHA: 16 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: EL PAÍS 
FIRMA: EL PAÍS 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Miles de ciudadanos 
“sin casa, sin curro y sin miedo” 
exigen “un futuro digno” 
SUBTÍTULO: Los asistentes a las numerosas protestas convocadas por toda España se niegan a ser 
víctimas de la crisis económica 
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TEMA CLAVE: Manifestación multitudinaria en Madrid por la crisis económica y la mala gestión del 
Gobierno 
MENSAJE: Esta noticia genera una actitud favorable hacia el colectivo, pues además de utilizar términos 
como “pacifista” o “respeto”, describe al colectivo y sus demandas con las propias declaraciones de los 
manifestantes, lo que impide que haya confusiones o se generen prejuicios sin preguntarles a ellos; “Miles 
de “desempleados, mal remunerados, subcontratados en precario, hipotecados” y, en general, jóvenes y 
mayores antisistema se echaron ayer a la calle en al menos 50 ciudades españolas para exigir “un cambio 
de rumbo y un futuro digno” y en protesta contra las “reformas antisociales” auspiciadas por Gobiernos “en 
manos de banqueros”. Muchas de sus palabras pueden hacer que los lectores se sientan identificados y 
pertenecientes al colectivo. 
NOTICIA 3 
FECHA: 16 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: EL PAÍS 
FIRMA: A. Díez. Carlos E. 
Cué. V. Gutiérrez Calvo 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: La indignación 
inquieta a la izquierda 
SUBTÍTULO: El PSOE asume el mensaje de protesta pero anima a votar. PP, satisfecho, lo ve como una 
batalla en la izquierda que le beneficia. IU trata de capitalizar ese voto. 
TEMA CLAVE: Postura de los diferentes partidos ante las manifestaciones del 15 de mayo 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo del 15-M porque 
no habla de ellos como movimiento. Simplemente se limita a narrar los acontecimientos que han ocurrido 








FECHA: 17 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: EL PAÍS 
FIRMA: Soledad Alcaide 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: Movimiento 15-M: los 
ciudadanos exigen reconstruir la 
política 
SUBTÍTULO: La manifestación del domingo en 50 ciudades reunió a un grupo heterogéneo, del ‘ni ni’ a 
profesionales enfadados, con un frente común: los políticos 
TEMA CLAVE: Democracia Real Ya convoca una concentración en Sol para reconstruir la política 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión positiva del movimiento 15M, pues da detalles sobre los 
manifestantes para que los lectores les conozcan, para acercarlos a ellos y hacerles ver que son personas 
trabajadoras como ellos, lo que aumenta el sentido de pertenencia. Muchos lectores pueden sentirse 
representados en las demandas de los manifestantes que EL PAÍS expone entrecomilladas, por lo que el 
sentimiento de pertenencia aumenta. 
 
NOTICIA 5 
FECHA: 17 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: “Somos ciudadanos y 
tenemos derecho a indignarnos” 
SUBTÍTULO: La Policía cifra 
en 3500 los participantes en la concentración de Sol. Los asistentes acuerdan en Asamblea quedarse en la 
plaza y “aguantar” hasta el 22 de mayo. Un portavoz de Democracia Real Ya advierte: “Quien quiere 
gresca que se quede en casa” 
 




MENSAJE: Una vez más, la visión del movimiento que proporciona esta noticia es sin duda favorable, 
pues desde el titular utiliza la frase “somos ciudadanos”, lo que puede hacer que los lectores sientan que 
la causa también va con ellos. Después, en el cuerpo de la noticia, no hacen más que dar voz a gente que 
se está manifestando, con sus propias palabras entrecomilladas, lo que provocará también en la población 
lectora de este periódico, que pueda sentirse más o menos representada por sus demandas. Sin duda 
provoca sentimiento de pertenencia al colectivo. 
 
NOTICIA 6 
FECHA: 18 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: La Junta Electoral 
de Madrid prohíbe la concentración en la Puerta del Sol 
 
SUBTÍTULO: El órgano considera que no existen “causas extraordinarias y graves” que justifiquen la 
convocatoria 
 
TEMA CLAVE: Prohibición por parte de la Junta Electoral madrileña de celebrar la concentración de la 
Puerta del Sol 
 
MENSAJE: El mensaje transmitido en esta noticia es favorable para la visión del colectivo, pues da voz 
a los acampados tras el anuncio de la Junta Electoral y los define como jóvenes, gente normal, 
comprometida y que tiene ganas e ilusión por cambiar las cosas, y no se moverán a pesar de la 
prohibición por parte de la Junta. “Tras dormir muy pocas horas, comparten cafés traídos en termos y se 
despiden de los que dejan la zona para ir a trabajar o a la Universidad. Los presentes, movilizados en 
muchos casos a través de las redes sociales por diferentes colectivos ciudadanos en protesta por la 
situación política y social, han creado siete comisiones para distintos trabajos: alimentación, 
infraestructuras, acción, comunicación, coordinación interna, legal y limpieza.” La explicación sobre 
quiénes son y de qué manera se organizan hace que los lectores entiendan mejor quiénes son los 






FECHA: 19 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Un campamento con calles y baños portátiles 
 
SUBTÍTULO: Cómo se organiza la vida en el ‘poblado’ del Movimiento 15-M, que ya ocupa toda la 
plaza 
 
TEMA CLAVE: Funcionamiento del movimiento dentro del campamento 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues cuenta con detalle cómo 
funciona la estructura interna del campamento, según sus comisiones, de manera fiel y contando con 
declaraciones de los propios organizadores, lo que puede crear un sentimiento de pertenencia al sentirse 






FECHA: 20 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: El Movimiento 15-M 




SUBTÍTULO: El movimiento decido no convocar una manifestación el sábado, pero reivindica su 
derecho a reflexionar sin interferir en el voto. Rubalcaba considera las actuaciones de la policía 
“congruentes, oportunas y proporcionadas”. El Tribunal Constitucional ha avalado en sentencias 
anteriores manifestaciones en la jornada de reflexión de las elecciones 
 
TEMA CLAVE: Actuación del Movimiento 15M tras la decisión del TC de vetar las manifestaciones 
 
MENSAJE: El mensaje que transmite esta noticia más bien genera una visión positiva del movimiento, 
pues a pesar de que el Tribunal Constitucional ha decidido impedir las manifestaciones en la jornada de 
reflexión, los manifestantes lo han tomado bien y buscan la manera de hacer sus concentraciones legales, 




FECHA: 21 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: La plaza de 
Catalunya, a rebosar de gente 
sin miedo 
 
SUBTÍTULO: Cientos de personas asisten a actividades lúdicas en el corazón de Barcelona. Los 
concentrados están convencidos de que los Mossos no les desalojarán. 
 
TEMA CLAVE: Manifestación lúdica y pacífica en Plaza de Catalunya 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo indignado del 15-M, pues además 
de definirlos con términos agradables para los lectores como pacifistas o solidarios, detalla el 
procedimiento pacífico de sus actividades y además, pone el ejemplo de varios manifestantes, con sus 







FECHA: 21 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Sol toma la palabra 
 
SUBTÍTULO: Otra democracia nace en el kilómetro 0: la Puerta del Sol se convierte en una gran ágora 
 
TEMA CLAVE: Creación de un nuevo espacio para los indignados en la Puerta del Sol 
 
MENSAJE: Esta noticia claramente genera una visión favorable hacia el Movimiento 15-M pues en 
todo momento utiliza términos para definir al colectivo que pueden generar buenas sensaciones en los 
lectores como: democracia, ágora, enfrentamientos dialécticos… Define a los indignados como gente 
normal, como los lectores, que hacen política a pie de calle y que buscan una serie de reivindicaciones 
que se explican en el texto y pueden generar sensación de pertenencia a los lectores de EL PAÍS. 
 
NOTICIA 11 
FECHA: 21 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Propuestas en la plaza 
Solución 
 
SUBTÍTULO: La sucesión de asambleas en el campamento de la Puerta del Sol culmina con el 
mantenimiento de la concentración de esta tarde a pesar de la prohibición 
 




MENSAJE: El mensaje que transmite la noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15.M 
pues trata de explicar lo que está sucediendo en el seno del campamento y qué pensamientos tienen sobre 
el desarrollo de la acampada. Esto puede generar sentimiento de pertenencia al colectivo si se sienten 
identificados con sus pensamientos o su forma de actuar y hablando con los portavoces se puede ver de 
manera más clara. 
 
NOTICIA 12 
FECHA: 22 de mayo de 2011 
SOPORTE: Prensa digital 
MEDIO: EL PAÍS 
FIRMA: Miguel González 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo 
TÍTULO: El movimiento 15-M 
se mantiene ajeno a los 
resultados 
SUBTÍTULO: Los concentrados ignoran sondeos y resultados porque, aseguran, no les representan. El 
campamento no se levantará el lunes, sino que seguirá una semana más. Hoy se comprobará el efecto de 
los indignados en las urnas. 
TEMA CLAVE: Respuesta de los indignados ante las votaciones del 22 de mayo 
MENSAJE: La visión que propicia esta noticia sobre el colectivo 15-M vuelve a ser favorable, pues habla 
de los manifestantes correctamente en toda la noticia, relacionándolos con el pacifismo, las actividades 
lúdicas y simbólicas y la democracia. 
NOTICIA 13 
FECHA: 22 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 










SUBTÍTULO: Ni Ni-Nis, ni violentos, ni ciudadanos sólo a golpe de ratón. Jóvenes concienciados con 
las libertades civiles se levantaron para encabezar una protesta que persigue un gran cambio. Un reportero 
de EL PAÍS vivió la semana en Sol, el corazón de la #spanishrevolution 
 
TEMA CLAVE: Explicación de cómo nació el 15-M  
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M gracias a la presencia durante 
una semana de un periodista de EL PAÍS en Sol. Describe el movimiento desde dentro de manera fiel y 
desmitificando los estereotipos que puedan surgir en torno a los indignados gracias a un vocabulario lejos 








FECHA: 23 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Sol supera su primera semana entre la incertidumbre y el desánimo 
 
SUBTÍTULO: El Movimiento afronta su segunda semana en la Puerta del Sol elaborando un protocolo 
en caso de desalojo mientras los bulos del desalojo llenan las redes sociales 
 
TEMA CLAVE: Segunda semana de acampada en Sol 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia los manifestantes del 15-M, pues explica 
detalladamente cómo se enfrentan los manifestantes a su segunda semana de acampada en la Puerta del 
Sol, de manera que los lectores puedan comprender desde el interior cómo suceden los acontecimientos 





FECHA: 23 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Los ‘indignados’ de 
Barcelona se quedan una semana más en la plaza de Catalunya 
 
SUBTÍTULO: Los acampados retrasan la fecha de la manifestación al domingo 19 de junio. En la 
asamblea, un participante propone ocupar un gran edificio público 
 
TEMA CLAVE: Los indignados de Plaza Catalunya deciden acampar una semana más 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, solo se 
limita a narrar los acontecimientos que han tenido lugar el día de las elecciones en la Plaza Catalunya. 
 
NOTICIA 16 
FECHA: 24 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 







TÍTULO: Cotino pide negociar 
con el 15-M para que abandonen las “plazas invadidas”. 
 
SUBTÍTULO: El Movimiento rechaza las palabras del conseller y le invita a acudir a una asamblea para 
exponer su posición 
 




MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa del colectivo, pues comienza 
con las declaraciones de Juan Cotino, vicepresidente del Consell, diciendo que “invaden” las plazas 
públicas, lo que puede generar una visión negativa de invasores. Luego continúa con la respuesta del 
colectivo 15-M, que lo invita a reflexionar sobre ello en una Asamblea, pero tampoco está generando una 







FECHA: 24 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Los indignados de Sol 
retiran carteles y grafitis como pedían los comerciantes 
 
SUBTÍTULO: Los acampados rechazan en asamblea las peticiones de los propietarios de negocios en la 
plaza para evitar más pérdidas 
 
TEMA CLAVE: Indignados retiran carteles en solidaridad con los comerciantes 
 
MENSAJE: Esta noticia proporciona una imagen favorable hacia el colectivo 15-M pues detalla los 
procedimientos que han llevado a cabo en respuesta a las peticiones de los comerciantes de la Puerta del 





FECHA: 25 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Acampadas en busca 
de un consenso de mínimos 
 
SUBTÍTULO: Sol está dividida entre irse o quedarse, entre los que creen que levantar el campamento 
beneficia a la imagen del movimiento y otros que, como símbolo para el resto de acampados, deben 
quedarse 
 
TEMA CLAVE: Temas debatidos en el noveno día de acampada 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues expone punto por punto 
los temas debatidos-aprobados en la Puerta del Sol según la visión de los propios manifestantes, lo que 
puede generar algún tipo de pertenencia al colectivo por parte de los lectores al sentirse más o menos 
identificados con sus demandas. 
 
NOTICIA 19 
FECHA: 25 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: EE UU alertó a sus 




SUBTÍTULO: La embajada norteamericana en Madrid aconsejó a los norteamericanos “evitar las áreas 
donde las multitudes se han concentrado para manifestarse de forma pacífica”. 
 
TEMA CLAVE: Advertencia de la embajada de EEUU en Madrid a los norteamericanos con respecto a 
las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia puede tener connotaciones negativas hacia el colectivo 15-M, pues este 
comunicado de la embajada de EEUU advirtiendo a los norteamericanos sobre las acampadas, puede 






FECHA: 27 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: 300 estudiantes se 
manifiestan en Barcelona contra la carga policial 
 
SUBTÍTULO: Los universitarios han cortado durante seis horas el tráfico en la avenida Diagonal en 
solidaridad con los acampados de plaza de Catalunya 
 
TEMA CLAVE: Corte de tráfico de estudiantes por los manifestantes de plaza de Catalunya 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable del colectivo 15-M, pues redacta fielmente cómo 
tuvieron lugar los acontecimientos del corte del tráfico, de manera pacífica y dándoles voz a estudiantes 
portavoces del movimiento para que puedan expresar sus demandas, por lo que los lectores pueden sentir 
algún sentimiento de pertenencia al sentirse identificados. Además, genera una visión positiva al mostrar 





FECHA: 27 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: EL 15-M prepara la 
era posacampada 
 
SUBTÍTULO: Las plataformas promueven una movilización europea, un ‘wikiparlamento’ y la 
democracia 4.0 
 
TEMA CLAVE: Qué ocurrirá después de las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo 15-M, pues explica los términos 
referentes a la continuación del movimiento tras las acampadas con detalle, para que los lectores puedan 
entenderlo y no lo sientan como algo desconocido, pudiendo así generar un sentimiento de pertenencia al 
colectivo al verse reflejados. 
 
NOTICIA 22 
FECHA: 28 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: El 15-M intenta dar 
continuidad al movimiento con asambleas vecinales 
 
SUBTÍTULO: Cientos de personas asisten a decenas de reuniones en Madrid. Los ‘indignados’ 




TEMA CLAVE: Intención por parte de los indignados de llevar el movimiento a los barrios 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión favorable hacia el colectivo indignado 15-M, pues además de 
que detalla fielmente sin prejuicios ni estereotipos los acontecimientos ocurridos en las principales plazas 
de España, los defiende señalando la violencia utilizada por los Mossos d’Esquadra y señalando el respeto 





FECHA: 30 de mayo de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Interior seguirá 
actuando con “prudencia” ante los acampados 
 
SUBTÍTULO: Los indignados de Sol se toman un día de reflexión antes de decidir cómo seguirá el 
campamento. 
 
TEMA CLAVE: Expectación del Gobierno hacia el futuro de las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa hacia el colectivo 15-M, pues no detalla con 
exactitud los aspectos que tuvieron lugar en la última asamblea y las posibilidades de futuro de la 
acampada. Además, señala la visión negativa con respecto a las pérdidas que tienen los comerciantes de 





FECHA: 1 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Rubalcaba advierte a 
los acampados de que no podrán quedarse mucho más 
 
SUBTÍTULO: El Ayuntamiento de Madrid le pide que ejerza sus competencias “sin mirar para otro 
lado”. Los comerciantes, que se reúnen con la delegada del Gobierno esta tarde, se oponen a una 
reducción de la acampada y piden que se levante totalmente. La asamblea de Sol, que ayer decidió 
reestructurar el campamento, debate hoy cómo hacerlo. 
 
TEMA CLAVE: Los acampados no pueden acampar mucho más tiempo según Rubalcaba 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, pues 
expone las declaraciones de Rubalcaba pidiéndoles a los indignados que abandonen las plazas por el 
malestar de los comerciantes de la zona y por otro lado también expone la visión de los manifestantes y 




FECHA: 5 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 









SUBTÍTULO: Tras casi una semana sin avances, el recelo invade a los acampados de Sol que sospechan 
de sus propios compañeros. 
 
TEMA CLAVE: Miedo por parte de los indignados de aceptar nuevos manifestantes 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa del colectivo 15-M, pues señala que entre ellos hay 
una “guerra fría”, entre los que comenzaron la manifestación y aquellos nuevos que quieren unirse, por 
desconfianza. Esta descripción genera una imagen de descoordinación y miedo que no beneficia al 
colectivo y que además puede provocar en los lectores la sensación de que son un movimiento poco unido 
y para desconfiar de él. 
NOTICIA 26 
FECHA: 5 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Por qué estaban ahí 
 
TEMA CLAVE: Reportaje que explica qué es el movimiento, la acampada y sus consignas 
 
MENSAJE: Este reportaje genera una visión positiva del movimiento 15-M, pues detalla fielmente 
cómo se organizan, cuáles son sus demandas, proporciona datos reales, lo relaciona con otros momentos 
de la Historia en los que fue necesaria una manifestación de esta magnitud y además, da voz a los 
portavoces e indignados de la acampada, lo que puede generar un sentimiento de pertenencia por parte de 





FECHA: 6 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: Indignados de toda 
España estudian la forma de mantener vivo el 15-M 
 
SUBTÍTULO: La primera asamblea estatal propone dos manifestaciones, el 11 y el 19 de junio 
 
TEMA CLAVE: Propuestas para mantener el movimiento tras las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el movimiento 15-M, 
pues se limita a narrar los acontecimientos que han tenido lugar en la plaza de El Carmen, donde se ha 




FECHA: 8 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: El núcleo del 15-M 
acuerda irse el domingo 
n La asamblea de Sol decide levantar la acampada con un acto festivo el 12 de junio. Un grupo 
minoritario opta por quedarse en unos términos que discutirán hoy 
 




MENSAJE: Esta noticia no genera ni una visión favorable ni negativa hacia el colectivo 15-M, pues 
sólo expone las propuestas que tuvieron lugar en la última asamblea realizada en la Puerta del Sol para 










FECHA: 11 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 
MEDIO: EL PAÍS 
 





TÍTULO: La Policía interviene 
contra el 15-M en el Ayuntamiento de Madrid 
 
SUBTÍTULO: Los manifestantes protestaban durante la investidura de Gallardón. El altercado se ha 
saldado con tres heridos muy leves. Una veintena de policías se enfrenta en Salamanca con los indignados 
causando cinco heridos 
 
TEMA CLAVE: Enfrentamiento entre indignados y la policía durante la investidura del alcalde 
 
MENSAJE: Esta noticia propicia una imagen favorable del colectivo, pues a pesar de narrar el incidente 
ocurrido con la policía, excusa a los indignados quitándoles culpa, incluso culpa a la Policía de recurrir a 





FECHA: 12 de junio de 2011 
 
SOPORTE: Prensa digital 
 







TÍTULO: Los ‘indignados’ 
comienzan a levantar acampadas con la vista puesta en el 19J 
 
SUBTÍTULO: En la acampada de Barcelona, un grupo de irreductibles permanece todavía en la plaza de 
Catalunya 
 
TEMA CLAVE: Los indignados comienzan a dejar las acampadas 
 
MENSAJE: Esta noticia genera una visión negativa hacia el colectivo 15-M, pues resalta los problemas 
para ponerse de acuerdo que han tenido lugar entre los indignados con respecto a la decisión de dejar o no 
la acampada. Señala la controversia y no los puntos en común que se han sacado de las asambleas.  
 
